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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
築
請
負
契
約
と
所
有
権
（
四
）
坂
本
武
憲
目
次
一
は
じ
め
に
二
Pothier
の
所
有
権
の
理
論
に
つ
い
て
三
一
九
世
紀
の
所
有
権
と
請
負
の
理
論
（
一
）
所
有
権
に
つ
い
て
（
二
）
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
﹇
Ａ
﹈
請
負
契
約
（
労
務
賃
貸
借
契
約
）
の
定
義
﹇
Ｂ
﹈
危
険
負
担
に
つ
い
て
﹇
Ｃ
﹈
受
領
後
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
責
任
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
６
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
﹇
Ｄ
﹈
建
築
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
判
例
の
展
開
（
以
上
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
１２
・
民
事
法
の
諸
問
題

）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
一
）
物
権
と
所
有
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
1
﹇
Ａ
﹈
序
論
﹇
Ｂ
﹈
物
的
権
利
に
つ
い
て
の
理
論
的
推
移
（
ａ
）
物
的
権
利
を
法
主
体
者
間
の
債
務
的
関
係
と
す
る
学
説
の
出
現
（
ｂ
）
物
的
権
利
を
法
律
上
の
排
他
的
利
用
権
能
と
す
る
理
論
へ
の
進
展
﹇
Ｃ
﹈
所
有
権
を
中
心
と
す
る
小
括
（
以
上
専
修
法
学
論
集
一
〇
〇
号
）
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
﹇
Ｂ
﹈
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
（
普
通
賃
貸
借
の
場
合
）
（
ａ
）
問
題
の
意
義
と
解
決
の
方
向
性
（
ｂ
）
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
学
説
と
判
例
（
予
備
的
考
察
）
（
以
上
本
号
）
四
二
〇
世
紀
以
後
の
物
権
・
所
有
権
と
建
築
契
約
の
理
論
（
承
前
）
（
二
）
添
付
原
則
と
地
上
権
に
つ
い
て
の
理
論
的
変
遷
﹇
Ａ
﹈
序
論
「
法
の
支
配
」
と
は
、
我
々
が
自
己
の
行
為
を
経
験
的
・
因
果
的
規
定
に
委
ね
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
規
定
か
ら
自
由
な
思
想
（
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
従
っ
て
規
律
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
人
の
自
由
を
共
に
調
和
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
標
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
目
標
の
行
く
手
に
は
思
索
上
最
大
と
も
い
い
う
る
難
題
が
立
ち
現
れ
て
、
こ
の
道
を
進
も
う
と
す
る
者
に
こ
う
自
問
さ
せ
る
。「
我
々
に
は
、
自
己
が
そ
の
時
々
に
所
属
し
て
い
る
経
験
的
（
現
象
的
）
世
界
に
あ
っ
て
、
こ
の
現
前
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
規
2
則
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
べ
き
も
の
か
と
の
思
惟
に
よ
り
、
経
験
に
か
か
わ
ら
な
い
思
想
（
実
践
的
法
則
）
と
し
て
の
法
を
見
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
自
己
の
行
為
を
規
律
し
て
ゆ
く
自
由
（
自
律
性
）
が
、
果
た
し
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
」。
こ
の
自
問
を
遂
に
論
証
の
限
界
に
至
る
ま
で
押
し
進
め
た
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
な
明
晰
な
解
答
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
自
由
に
つ
い
て
の
証
明
が
辿
り
着
け
る
の
は
ど
う
し
て
も
そ
の
蓋
然
性
（
な
い
と
は
い
え
な
い
）
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
（
あ
り
う
る
）
の
証
明
ま
で
に
は
原
理
的
に
到
達
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
の
可
能
性
は
我
々
が
現
に
そ
れ
を
実
現
す
る
以
外
に
は
証
明
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
６６
）
。
か
く
し
て
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
確
実
な
論
証
を
前
提
と
す
る
と
、
「
法
の
支
配
」
と
い
う
目
標
は
、
カ
ン
ト
が
心
血
を
注
い
だ
自
由
（
行
為
の
自
律
）
の
蓋
然
性
ま
で
の
証
明
を
信
じ
て
な
す
果
敢
な
実
践
に
よ
り
、
そ
の
実
現
可
能
性
が
実
例
と
し
て
の
み
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
が
（
６７
）
、
お
そ
ら
く
近
代
に
お
い
て
最
も
強
く
「
法
の
支
配
」
を
希
求
し
た
二
〇
世
紀
前
後
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
理
論
と
そ
の
実
践
は
、
自
由
の
実
在
性
に
関
す
る
こ
の
上
な
い
貴
重
な
歴
史
的
実
例
と
な
ろ
う
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
私
法
の
中
心
に
位
置
す
る
「
所
有
権
」
も
、
特
定
の
人
と
物
ま
た
は
特
定
の
人
と
人
と
の
現
象
的
〈
事
実
的
〉
関
係
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
、
自
由
に
行
為
し
う
る
（
法
に
よ
り
自
律
し
う
る
）
人
々
と
そ
の
よ
う
な
行
為
の
で
き
な
い
被
支
配
客
体
（
物
）
と
の
間
で
、
そ
の
客
体
の
占
有
・
支
配
可
能
性
が
一
人
の
法
主
体
者
に
の
み
確
保
さ
れ
る
関
係
だ
け
を
内
容
と
し
た
権
能
・
権
限
―
要
件
さ
え
備
え
れ
ば
各
人
が
享
有
し
う
る
も
の
と
し
て
法
が
予
め
用
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
―
と
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
法
的
規
律
に
よ
り
各
人
の
外
的
行
為
の
自
由
が
共
に
調
和
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
現
在
の
社
会
に
あ
っ
て
、
被
支
配
客
体
（
物
）
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
各
人
に
帰
属
し
う
る
も
の
で
は
な
く
）、
所
有
権
は
そ
れ
の
有
用
性
だ
け
を
他
の
人
を
排
除
し
て
確
保
で
き
る
法
的
権
能
・
権
限
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
こ
の
定
義
は
、
我
々
に
作
用
し
て
く
る
現
象
的
誘
因
（
現
象
的
実
質
）
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
に
と
っ
て
所
有
権
と
は
ど
う
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い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
思
索
に
よ
り
得
ら
れ
た
、
思
想
（
理
念
）
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
の
時
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
思
想
化
（
観
念
化
）
さ
れ
た
所
有
権
か
ら
の
演
繹
に
よ
り
、
私
法
秩
序
（
社
会
秩
序
の
重
要
な
一
環
）
が
そ
の
隅
々
に
至
る
ま
で
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
我
々
は
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
自
由
（
自
律
性
）
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
我
々
の
行
為
は
現
象
的
・
経
験
的
誘
因
（
自
然
原
因
）
に
よ
り
規
定
さ
れ
尽
す
の
で
は
な
く
、
経
験
に
係
わ
り
の
な
い
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
）
思
想
に
よ
っ
て
規
定
す
る
自
由
（
自
律
性
）
が
あ
る
こ
と
の
現
実
性
が
―
そ
れ
ゆ
え
「
法
の
支
配
」
の
現
実
性
が
―
、
実
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
６８
）
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
は
所
有
権
観
念
の
私
法
秩
序
全
体
に
対
す
る
影
響
ま
で
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
限
ら
れ
た
問
題
関
心
の
な
か
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
新
た
な
所
有
権
理
論
の
確
立
が
そ
こ
か
ら
の
演
繹
（
特
殊
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て
―
思
想
的
一
貫
性
に
お
い
て
―
認
識
す
る
仕
方
）
に
よ
り
、
従
来
は
「
地
上
物
は
土
地
に
従
う
」
と
の
原
則
に
従
っ
て
き
た
不
動
産
添
付
の
理
論
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
も
た
ら
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
新
し
い
地
上
権
理
論
を
成
立
さ
せ
て
き
た
か
、
そ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
進
展
を
辿
る
こ
と
と
し
た
い
。
﹇
Ｂ
﹈
借
地
上
建
物
の
所
有
権
帰
属
（
普
通
賃
貸
借
の
場
合
（
６９
）
）
（
ａ
）
問
題
の
意
義
と
解
決
の
方
向
性
土
地
の
賃
借
人
が
、
そ
の
借
地
上
に
自
ら
の
費
用
で
工
作
物
（
建
物
な
ど
）
を
建
築
し
た
場
合
に
、
そ
の
工
作
物
の
所
有
権
は
賃
貸
人
（
土
地
所
有
者
）
と
賃
借
人
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
一
九
世
紀
の
半
ば
か
ら
裁
判
所
を
賑
わ
せ
、
二
〇
世
紀
に
至
っ
て
も
「
実
際
の
と
こ
ろ
法
廷
が
こ
の
問
題
と
関
ら
ず
に
過
ぎ
る
年
は
な
い
（
７０
）
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
法
律
家
や
立
法
者
に
と
っ
て
最
大
の
試
練
と
な
っ
た
所
有
権
と
賃
借
権
の
相
克
と
い
う
社
会
問
題
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
都
市
で
の
経
済
活
動
を
基
軸
と
し
て
成
立
し
た
近
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
土
地
や
そ
の
上
の
空
間
を
各
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
4
で
で
き
る
だ
け
有
効
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
所
有
権
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
（
前
掲
四
（
一
）
参
照
）、
そ
れ
に
対
応
し
て
賃
借
権
は
ど
の
よ
う
に
理
論
化
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
は
避
け
て
通
り
え
な
い
課
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
主
と
し
て
法
律
家
が
ま
ず
解
決
を
迫
ら
れ
た
の
は
、
賃
借
人
が
賃
借
地
上
に
築
造
し
た
建
物
の
利
用
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
理
論
構
成
に
よ
っ
て
ど
れ
く
ら
い
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
こ
の
者
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
難
題
で
あ
っ
た
が
、
民
法
に
よ
る
そ
の
解
決
は
所
有
権
に
お
い
て
は
「
添
付
（accession
）」
の
規
定
に
、
賃
貸
借
で
は
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
等
の
規
定
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
解
釈
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
そ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
添
付
に
関
す
る
規
定
の
う
ち
、
五
四
六
条
（
７１
）
を
所
有
権
の
章
（livre
・titre
）
に
そ
し
て
七
一
二
条
（
７２
）
を
所
有
権
取
得
方
法
の
編
（livre
）
に
お
い
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
（
三
・（
一
））、
一
九
世
紀
前
半
の
学
説
は
こ
れ
ら
両
条
文
が
矛
盾
す
る
考
え
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
が
、
単
な
る
指
摘
の
域
に
と
ど
ま
り
、
特
に
問
題
と
す
る
ま
で
の
価
値
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
の
後
半
に
入
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
軽
視
の
姿
勢
を
最
も
色
濃
く
残
し
つ
つ
し
か
も
主
物
の
所
有
権
拡
張
と
い
う
理
論
に
な
お
依
拠
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
浩
瀚
な
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
注
釈
書
の
著
者D
em
olom
be
で
あ
る
。
彼
は
添
付
が
所
有
権
取
得
方
法
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
実
務
的
結
果
に
影
響
の
な
い
精
神
の
遊
び
・
言
葉
の
問
題
と
し
な
が
ら
、
当
時
か
ら
次
第
に
添
付
の
記
述
を
所
有
権
取
得
方
法
の
編
（livre
）
に
移
す
学
説
の
流
れ
に
こ
う
水
を
差
し
て
い
る
。「
何
人
か
の
近
代
の
解
釈
者
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
お
け
る
こ
の
方
法
上
と
分
類
上
の
欠
陥
が
、
訂
正
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
重
大
だ
と
信
じ
さ
え
し
た
。
そ
の
結
果
、
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
順
序
を
覆
し
て
、
彼
ら
は
添
付
権
に
関
す
る
全
理
論
の
記
述
を
第
三
編
（livre
）
に
移
し
た
。
我
々
は
な
ん
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
…
…
」。
添
付
が
学
問
的
に
所
有
権
取
得
方
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
く
特
別
な
方
法
で
あ
り
、
物
そ
れ
自
体
の
力
に
よ
っ
て
の
み
働
き
、
か
く
し
て
所
有
権
の
帰
結
と
発
展
に
す
ぎ
な
い
取
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得
方
法
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
理
性
的
・
哲
学
的
に
は
添
付
と
呼
ば
れ
た
事
実
（fait
）、
事
実
の
結
果
に
、
所
有
権
取
得
の
方
法
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
あ
る
者
の
土
地
の
上
に
、
他
の
者
の
材
料
で
作
ら
れ
た
建
築
物
や
植
栽
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
主
物
と
従
物
と
い
う
二
つ
の
物
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
土
地
と
材
料
（
石
材
や
樹
木
）
は
存
在
し
な
い
。「
な
お
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
唯
一
の
存
在
物
そ
し
て
単
一
な
客
体
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
、
い
ま
や
建
築
さ
れ
た
あ
る
い
は
植
栽
さ
れ
た
土
地
だ
け
が
、
あ
え
て
い
え
ば
そ
の
引
力
の
力
で
も
は
や
存
在
し
な
い
材
料
を
食
い
尽
し
た
（dévorer
）
土
地
だ
け
が
あ
る
。
材
料
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
て
い
た
者
が
、
そ
れ
ら
の
返
還
請
求
を
な
し
え
な
い
理
由
は
、
そ
の
こ
と
に
の
み
存
す
る
（
７３
）
。」
主
物
の
内
に
あ
る
所
有
権
の
一
内
容
と
し
て
の
添
付
権
が
、
こ
の
物
に
結
合
し
て
そ
の
一
部
を
な
す
従
物
の
す
べ
て
の
支
配
を
主
物
所
有
権
者
に
取
得
さ
せ
る
と
のPothier
の
理
論
（
前
掲
二
参
照
）
に
、
ほ
ぼ
完
全
に
連
な
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
る
と
、
建
築
物
や
植
栽
物
に
独
立
し
た
不
動
産
所
有
権
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
例
外
的
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い（
後
述（
ｂ
）参
照
）。
右
の
理
論
は
、
土
地
と
そ
れ
の
定
着
物
に
つ
い
て
い
か
な
る
仕
方
で
所
有
権
が
存
在
す
べ
き
か
を
考
え
る
際
に
、
そ
れ
ら
が
物
理
的
に
一
物
と
な
っ
た
か
否
か
を
重
要
な
基
準
と
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
所
有
権
を
物
自
体
に
対
す
る
絶
対
的
な
支
配
権
と
す
る
理
論
に
は
確
か
に
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
物
を
絶
対
的
に
所
有
権
者
の
支
配
に
服
し
て
い
る
対
象
と
だ
け
見
た
場
合
に
は
、
一
物
に
は
一
人
の
支
配
者
し
か
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
で
例
え
ば
土
地
所
有
権
者
の
他
に
そ
の
上
の
定
着
物
に
ま
で
不
動
産
所
有
権
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
土
地
所
有
権
の
絶
対
性
（
土
地
自
体
に
対
す
る
至
上
的
支
配
）
と
い
う
大
義
が
許
容
し
う
る
範
囲
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
ま
た
定
着
物
に
つ
い
て
、
例
え
ば
土
地
賃
貸
借
が
継
続
す
る
限
り
で
の
有
限
な
所
有
権
を
賃
借
人
に
認
め
る
こ
と
は
、
物
あ
る
限
り
永
続
す
べ
き
所
有
権
（
支
配
権
）
観
念
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
民
法
典
の
編
纂
期
前
後
か
ら
静
か
に
浸
透
し
始
め
た
新
た
な
所
有
権
理
論
は
、
民
法
七
一
二
条
に
そ
の
影
響
の
端
緒
を
顕
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
し
た
内
容
は
正
に
所
有
権
が
成
立
し
う
る
客
体
に
関
す
る
思
考
の
変
化
で
あ
っ
た
。
や
が
て
そ
の
こ
と
を
明
確
に
知
ら
し
め
る
学
説
が
登
6
場
し
た
。
添
付
に
関
す
るD
em
olom
be
の
考
え
を
正
面
か
ら
否
定
し
て
、
後
の
学
説
の
方
向
を
決
し
た
の
はA
ubry
とR
au
の
体
系
書
に
み
ら
れ
る
以
下
の
注
記
で
あ
る
。「
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
対
象
と
な
る
題
材
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
で
は
添
付
権
の
内
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
法
典
の
編
纂
者
は
こ
の
添
付
権
と
い
う
表
現
の
下
に
、
あ
る
人
が
添
付
の
権
限
に
よ
り
あ
る
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
諸
場
合
と
、
あ
る
人
が
添
付
の
効
果
に
よ
り
所
有
権
者
と
な
る
諸
場
合
と
を
同
様
に
理
解
し
て
い
る
。
五
四
六
条
以
下
、
七
一
二
条
参
照
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
完
全
に
異
な
っ
た
系
統
の
理
念
に
由
来
す
る
諸
原
則
の
混
合
が
あ
り
、
念
入
り
に
区
別
す
る
こ
と
が
良
い
理
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
方
で
所
有
権
が
潜
在
的
に
及
ん
で
い
る
従
物
と
、
他
方
で
新
た
な
取
得
の
効
果
に
よ
り
所
有
権
を
増
加
さ
せ
る
に
至
る
添
付
と
は
、
別
異
な
も
の
で
あ
る
。D
em
olom
be
氏
は
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
法
典
編
纂
者
が
従
っ
た
方
針
を
正
当
化
し
よ
う
と
努
め
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
物
が
別
の
人
に
属
す
る
他
の
物
に
一
体
化
し
合
体
す
る
場
合
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
こ
の
事
実
に
新
た
な
取
得
を
見
る
よ
り
は
、
一
体
化
し
合
体
す
る
物
を
自
ら
に
吸
収
す
る
に
至
る
と
こ
ろ
の
、
単
な
る
物
の
拡
大
を
み
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
方
は
、
加
工
（spécification
）
の
場
合
に
は
ど
う
に
か
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
物
が
他
の
物
と
の
結
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
個
な
存
在
を
保
持
し
、
か
か
る
存
在
が
こ
の
物
を
し
て
実
際
に
他
か
ら
分
離
可
能
と
す
る
で
あ
ろ
う
場
合
、
あ
る
い
は
か
か
る
存
在
が
こ
の
物
を
し
て
別
個
の
所
有
権
の
客
体
と
な
さ
し
め
う
る
場
合
―
例
え
ば
大
河
や
川
に
形
成
さ
れ
る
島
や
小
島
お
よ
び
他
人
の
土
地
上
に
築
造
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
生
ず
る
よ
う
に
―
に
は
、
も
は
や
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
７４
）
」。
特
に
土
地
と
そ
の
定
着
物
に
つ
い
て
、
物
理
的
に
一
物
で
あ
る
か
否
か
の
基
準
に
よ
る
こ
と
な
く
別
個
な
所
有
権
の
成
立
を
認
め
う
る
と
す
る
叙
述
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
と
も
か
く
も
こ
こ
に
示
さ
れ
た
方
針
に
従
っ
て
、
こ
の
体
系
書
で
は
添
付
に
関
す
る
事
柄
の
内
で
、
所
有
権
が
そ
の
権
限
に
よ
り
潜
在
的
に
果
実
や
産
出
物
お
よ
び
自
然
的
・
人
為
的
付
加
一
体
物
に
及
ぶ
こ
と
、
建
築
物
や
植
栽
物
更
に
は
工
作
物
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
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土
地
所
有
権
者
の
費
用
で
作
ら
れ
そ
し
て
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
（
後
掲
五
五
三
条
）
に
つ
い
て
は
所
有
権
の
部
分
で
論
述
さ
れ
（
７５
）
、
無
主
の
物
が
誰
か
の
物
に
結
合
し
た
り
―
例
え
ば
河
岸
寄
洲
（alluvion
）
な
ど
―
、
所
有
権
者
が
異
な
る
複
数
の
物
が
結
合
し
た
り
―
例
え
ば
他
人
の
土
地
上
で
の
工
作
物
の
建
築
な
ど
―
す
る
こ
と
に
よ
る
別
個
な
存
在
を
有
す
る
物
の
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
取
得
方
法
の
部
分
で
論
述
さ
れ
て
い
る
（
７６
）
。
こ
う
し
て
学
説
に
よ
っ
て
七
一
二
条
に
は
新
し
い
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
動
向
の
背
後
に
は
や
は
り
所
有
権
理
論
の
変
遷
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
所
有
権
が
物
自
体
に
対
す
る
支
配
権
で
は
な
く
、
物
の
有
用
性
の
排
他
的
確
保
を
可
能
に
す
る
権
利
と
な
る
に
つ
れ
て
、
所
有
権
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
客
体
の
決
定
基
準
は
、
そ
の
客
体
が
物
理
的
に
一
物
と
い
え
る
か
否
か
よ
り
も
、
独
立
の
有
用
性
・
個
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
例
え
ば
建
物
が
土
地
な
く
し
て
存
立
し
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
土
地
は
主
物
で
建
物
が
従
物
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ぬ
真
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
建
物
所
有
権
と
土
地
所
有
権
の
帰
属
者
は
異
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
―
従
物
の
所
有
権
を
主
物
の
所
有
権
者
が
取
得
す
る
と
い
う
の
は
絶
対
的
原
則
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
あ
る
要
件
の
下
で
他
の
者
が
取
得
す
る
と
の
解
決
も
な
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
自
体
が
誰
か
の
至
上
的
支
配
に
服
す
る
の
が
所
有
権
だ
と
す
れ
ば
、
一
物
の
内
に
あ
る
所
有
権
は
誰
か
一
人
を
そ
れ
の
至
上
的
支
配
者
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
物
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
て
、
所
有
権
は
た
だ
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
排
他
的
に
物
を
利
用
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
権
限
・
権
能
だ
と
す
れ
ば
、
独
自
の
有
用
性
・
個
性
が
あ
る
限
り
あ
る
要
件
の
下
で
従
物
だ
け
の
所
有
権
者
を
認
め
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
否
定
し
え
な
い
主
物
・
従
物
の
関
係
に
従
っ
て
双
方
の
所
有
権
の
調
整
を
は
か
る
規
律
（
例
え
ば
従
物
の
所
有
権
は
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
規
律
な
ど
）
も
十
分
に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
主
と
し
て
借
地
上
建
物
と
の
関
係
で
、
民
法
典
の
添
付
に
関
す
る
規
定
は
、
か
か
る
可
能
性
を
も
蔵
し
て
い
る
の
か
否
か
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
推
移
は
新
た
な
所
有
権
理
論
の
緩
や
か
な
浸
透
と
の
相
関
で
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
説
明
8
の
便
宜
か
ら
ま
ず
問
題
と
な
る
条
文
の
解
釈
に
つ
い
て
大
き
な
流
れ
を
示
し
て
お
い
て
、
そ
の
後
に
学
説
と
判
例
の
複
雑
な
推
移
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
賃
借
し
た
土
地
に
賃
借
人
が
築
造
し
た
建
築
物
の
所
有
権
は
こ
の
者
に
帰
属
し
う
る
か
、
か
か
る
問
題
の
解
決
の
た
め
に
そ
れ
ま
で
実
務
的
意
義
に
乏
し
か
っ
た
以
下
の
二
箇
条
が
注
目
さ
れ
た
。
五
五
三
条
《
あ
る
土
地
の
上
の
ま
た
は
内
部
の
す
べ
て
の
建
築
物
、
植
栽
物
お
よ
び
工
作
物
は
、
反
対
の
証
明
が
な
い
場
合
に
は
、
所
有
権
者
に
よ
っ
て
こ
の
者
の
費
用
で
施
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
者
に
属
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
が
時
効
に
よ
っ
て
取
得
し
え
た
ま
た
は
取
得
し
う
る
、
他
人
の
建
物
の
地
下
部
あ
る
い
は
建
物
の
そ
の
他
す
べ
て
の
部
分
の
所
有
権
を
妨
げ
な
い
。》
五
五
五
条
《
植
栽
物
、
建
築
物
お
よ
び
工
作
物
が
第
三
者
に
よ
り
そ
の
材
料
で
施
さ
れ
た
と
き
に
は
、
土
地
の
所
有
権
者
は
そ
れ
ら
を
保
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
第
三
者
に
そ
れ
ら
を
収
去
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
権
利
を
有
す
る
。
土
地
の
所
有
権
者
が
植
栽
物
と
建
築
物
の
撤
去
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
撤
去
は
そ
れ
ら
を
施
し
た
者
の
費
用
負
担
と
な
り
、
こ
の
者
に
は
い
か
な
る
補
償
金
も
な
い
。
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
の
者
は
土
地
の
所
有
権
者
が
被
り
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
責
め
も
負
う
。
土
地
の
所
有
権
者
が
こ
れ
ら
植
栽
物
と
建
築
物
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
土
地
が
受
け
え
た
価
額
増
加
の
大
小
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
材
料
の
価
額
と
工
作
工
事
の
代
価
に
つ
い
て
償
還
の
義
務
を
負
う
。
た
だ
し
、
植
栽
物
、
建
築
物
お
よ
び
工
作
物
が
、
占
有
を
排
除
さ
れ
る
第
三
者
に
よ
っ
て
施
さ
れ
、
こ
の
者
が
そ
の
善
意
の
ゆ
え
に
果
実
の
返
還
の
責
め
を
負
わ
な
い
場
合
に
は
、
所
有
権
者
は
当
該
工
作
物
、
植
栽
物
お
よ
び
建
築
物
の
撤
去
を
請
求
し
え
な
い
。
し
か
し
所
有
権
者
は
、
材
料
お
よ
び
工
作
工
事
の
代
価
の
価
額
を
償
還
す
る
か
、
あ
る
い
は
土
地
が
価
額
を
増
加
さ
せ
た
の
に
等
し
い
金
額
を
償
還
す
る
か
の
選
択
権
を
有
す
る
（
７７
）
。》
五
五
三
条
に
関
す
る
一
九
世
紀
後
半
に
採
ら
れ
た
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
条
文
は
五
四
六
条
（
注（
７１
）参
照
）
や
土
地
所
有
権
は
地
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上
と
地
下
の
所
有
権
を
含
む
と
す
る
五
五
二
条
が
任
意
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
事
者
は
こ
れ
ら
条
文
の
推
定
と
異
な
る
合
意
を
な
し
て
、
例
え
ば
借
地
上
建
築
物
を
賃
借
人
の
所
有
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
当
然
に
も
こ
の
解
釈
は
土
地
所
有
権
の
一
内
容
と
し
て
結
合
物
に
も
支
配
を
取
得
さ
せ
る
添
付
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
賃
貸
人
・
土
地
所
有
者
が
そ
の
添
付
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
建
築
物
の
所
有
権
を
賃
貸
借
継
続
中
は
賃
借
人
に
帰
属
さ
せ
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
所
有
権
は
物
自
体
と
の
関
係
で
の
支
配
・
従
属
関
係
を
本
体
と
す
る
も
の
で
は
な
く
（
物
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
し
て
い
る
）、
物
の
有
用
性
だ
け
の
排
他
的
利
用
権
と
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
七
一
二
条
に
よ
り
添
付
が
所
有
権
の
法
定
取
得
（
原
始
取
得
）
の
方
法
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
特
に
二
〇
世
紀
以
後
に
お
け
る
解
釈
は
異
な
る
方
向
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
五
五
三
条
は
、
所
有
権
者
だ
け
で
な
く
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
（
自
己
の
た
め
に
）
建
物
等
を
建
築
・
保
持
す
る
た
め
の
土
地
利
用
権
限
を
所
有
権
者
か
ら
取
得
し
て
い
る
者
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
所
有
権
を
原
始
取
得
し
う
る
と
す
る
法
原
則
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
り
（
わ
が
国
の
二
四
二
条
た
だ
し
書
き
の
よ
う
に
）、
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
賃
借
人
が
合
意
に
よ
り
こ
の
権
限
を
取
得
し
た
場
合
で
も
、
賃
借
人
が
建
物
等
の
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
直
接
の
根
拠
は
か
か
る
原
則
を
付
け
加
え
て
い
る
本
条
文
に
存
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
右
に
述
べ
た
五
五
三
条
の
解
釈
と
並
行
し
て
、
五
五
五
条
に
関
す
る
解
釈
で
は
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
生
じ
た
。
第
一
に
は
、
借
地
上
建
築
物
所
有
権
の
賃
貸
借
継
続
中
に
お
け
る
賃
借
人
所
有
を
賃
貸
人
の
添
付
権
放
棄
に
よ
り
根
拠
付
け
る
時
に
は
、
論
理
的
に
い
う
と
も
は
や
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
貸
人
が
五
五
五
条
に
従
っ
て
建
物
等
を
保
持
し
添
付
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
す
る
可
能
性
は
な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
こ
こ
で
の
根
拠
を
土
地
賃
貸
人
の
添
付
権
放
棄
に
求
め
る
と
、
賃
貸
借
終
了
時
で
の
添
付
に
よ
る
取
得
の
可
能
性
は
論
理
的
に
否
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
の
根
拠
が
次
第
に
土
地
利
用
権
限
の
取
得
に
置
か
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
権
限
が
な
く
な
り
そ
の
帰
結
と
し
て
賃
借
人
の
建
物
等
の
有
期
的
所
有
権
（
地
上
権
）
も
消
滅
し
て
な
お
建
築
物
が
土
地
10
上
に
存
続
せ
し
め
ら
れ
る
時
に
は
、
建
造
物
を
保
持
す
る
権
能
を
回
復
し
た
土
地
所
有
権
者
が
添
付
に
よ
り
そ
の
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
と
い
う
の
が
、
前
述
し
た
五
五
三
条
の
解
釈
に
も
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
五
五
五
条
の
適
用
可
能
性
が
全
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
反
面
で
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
賃
借
人
が
築
造
し
た
建
築
物
に
対
し
て
、
五
五
五
条
は
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
は
無
関
係
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
土
地
賃
貸
借
に
基
づ
く
権
限
に
よ
り
賃
貸
借
継
続
中
に
お
け
る
賃
借
人
の
建
築
物
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
建
造
物
を
存
続
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
同
条
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
、
土
地
賃
貸
人
の
一
方
的
意
思
に
委
ね
る
の
は
適
当
で
は
な
く
（
借
地
上
建
築
物
の
所
有
権
と
い
う
理
由
だ
け
で
賃
借
人
に
お
け
る
建
物
収
去
の
権
能
が
当
然
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）、
当
該
の
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
の
相
関
で
解
決
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
、
そ
も
そ
も
土
地
賃
貸
借
契
約
が
賃
借
人
に
よ
る
建
築
物
の
築
造
と
そ
の
所
有
権
取
得
を
許
容
し
う
る
内
容
の
契
約
な
の
か
も
問
わ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
賃
貸
借
契
約
で
は
、
賃
借
人
が
賃
借
期
間
中
に
な
す
物
の
使
用
収
益
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
が
、
以
下
に
概
観
す
る
ご
と
く
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
に
は
制
定
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
賃
借
人
が
賃
借
期
間
中
に
な
す
物
の
使
用
収
益
に
つ
い
て
、
賃
借
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
前
提
と
し
た
規
定
は
ほ
と
ん
ど
置
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
法
典
は
最
初
に
一
七
〇
九
条
で
物
の
賃
貸
借
の
定
義
を
な
し
、
当
事
者
の
一
方
が
他
方
に
あ
る
期
間
に
わ
た
り
物
の
使
用
収
益
を
な
さ
せ
る
（faire
jouir
）
義
務
を
、
そ
し
て
他
方
が
そ
の
代
価
を
支
払
う
義
務
を
負
う
契
約
と
す
る
。
一
七
一
九
条
で
は
こ
の
賃
貸
人
が
負
う
義
務
を
よ
り
明
確
に
し
て
、
賃
貸
人
は
契
約
の
性
質
か
ら
い
か
な
る
特
別
な
約
定
も
必
要
な
く
次
の
三
つ
の
義
務
を
負
う
と
す
る
―

賃
貸
物
を
賃
借
人
に
引
き
渡
す
こ
と

賃
貸
の
目
的
た
る
使
用
に
役
立
つ
状
態
で
賃
貸
物
を
維
持
す
る
こ
と

賃
貸
借
の
存
続
中
は
賃
貸
物
に
つ
き
賃
借
人
を
し
て
平
穏
に
使
用
収
益
さ
せ
る
こ
と
（
７８
）
。
一
七
二
八
条
で
は
逆
に
賃
借
人
が
負
う
主
要
な
二
つ
の
義
務
を
規
定
す
る
が
、
そ
の
第
一
に
は
賃
借
物
の
使
用
を
善
良
な
る
家
父
と
し
て
な
す
こ
と
、
そ
し
て
賃
貸
借
が
こ
の
物
に
与
え
た
用
途
に
従
い
、
ま
た
は
合
意
が
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な
け
れ
ば
状
況
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
用
途
に
従
い
な
す
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
続
く
一
七
二
九
条
で
は
、
賃
借
人
が
こ
の
用
途
と
さ
れ
た
以
外
の
用
法
に
賃
借
物
を
充
て
た
り
、
賃
貸
人
に
あ
る
損
害
を
生
じ
う
る
用
法
に
充
て
た
場
合
に
、
賃
貸
人
は
状
況
に
従
い
賃
貸
借
を
解
消
さ
せ
う
る
と
定
め
る
。
そ
し
て
決
定
的
な
の
は
一
七
三
〇
条
か
ら
の
二
箇
条
で
あ
ろ
う
。
一
七
三
〇
条
《
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
間
で
物
件
現
況
確
認
書
（état
des
lieux
）
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
そ
の
確
認
書
に
従
い
そ
れ
を
受
領
し
た
状
態
で
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
老
朽
化
あ
る
い
は
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
し
た
か
ま
た
は
破
損
し
た
も
の
は
除
く
。》
一
七
三
一
条
《
物
件
現
況
確
認
書
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
良
好
な
賃
貸
借
上
の
修
繕
状
態
で
物
件
を
受
領
し
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
状
態
で
物
件
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
反
対
の
証
明
を
妨
げ
な
い
。》
こ
れ
ら
の
条
文
を
文
言
通
り
に
解
釈
す
る
と
、
賃
借
物
の
形
状
は
不
可
侵
な
も
の
で
賃
借
人
は
そ
れ
に
い
か
な
る
侵
害
も
与
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
賃
借
人
の
使
用
収
益
は
消
極
的
な
単
な
る
占
有
だ
け
と
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
（
７９
）
。
確
か
に
こ
れ
ら
一
連
の
条
文
の
背
後
に
は
、
所
有
権
者
は
物
お
よ
び
そ
の
利
用
の
絶
対
的
支
配
者
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
賃
借
人
が
賃
借
物
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
例
え
そ
れ
が
増
価
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
所
有
権
者
の
領
分
へ
の
権
利
な
き
介
入
と
な
る
と
す
る
思
想
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
８０
）
。
し
か
し
静
か
に
浸
透
す
る
新
た
な
所
有
権
理
論
は
、
賃
貸
借
契
約
の
理
論
に
も
影
響
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
自
体
は
社
会
全
体
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
所
有
権
者
は
そ
の
有
用
性
を
排
他
的
に
確
保
す
る
権
限
が
あ
る
の
み
だ
と
す
る
と
、
賃
貸
者
契
約
に
お
い
て
賃
貸
人
は
自
己
に
帰
属
（
従
属
）
す
る
物
自
体
を
貸
与
し
て
使
用
収
益
さ
せ
る
債
務
を
負
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
物
に
対
す
る
自
己
の
使
用
収
益
権
限
の
一
部
を
貸
与
（
委
譲
）
し
て
使
用
収
益
さ
せ
る
債
務
を
負
う
こ
と
だ
け
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
の
最
近
の
学
説
は
、
こ
の
こ
と
を「
賃
貸
人
は
所
有
権
の
諸
属
性
の
契
約
的
分
割（décom
position
contractuelle
）
12
に
同
意
す
る
」
の
だ
と
説
明
す
る
（
８１
）
。
確
か
に
こ
う
考
え
る
と
き
に
は
、
賃
借
人
は
か
か
る
権
限
の
分
与
を
賃
貸
人
に
対
し
債
権
的
に
主
張
し
う
る
の
み
で
、
用
益
物
権
の
設
定
の
ご
と
く
第
三
者
に
対
す
る
排
他
性
ま
で
を
享
受
し
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（
た
だ
し
現
在
の
一
七
四
三
条
（
８２
）
に
よ
り
賃
借
物
が
売
却
さ
れ
た
場
合
に
も
あ
る
要
件
を
備
え
た
賃
貸
借
で
あ
れ
ば
取
得
者
に
対
抗
し
う
る
）。
し
か
し
賃
貸
人
は
用
益
物
権
の
設
定
に
よ
っ
て
だ
け
所
有
権
の
諸
属
性
の
分
与
を
な
し
う
る
と
す
る
必
然
性
は
な
い
し
、
ま
た
分
与
す
る
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
画
一
性
を
避
け
つ
つ
、
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
自
由
に
決
定
す
る
た
め
に
、
賃
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
か
か
る
分
与
を
な
し
う
る
の
が
両
当
事
者
に
便
宜
な
場
合
も
あ
ろ
う
。
す
る
と
民
法
典
が
規
定
す
る
賃
貸
借
は
、
賃
貸
人
が
所
有
権
の
属
性
の
最
小
限
を
委
譲
す
る
場
合
の
規
定
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
後
述
す
る
特
別
法
上
の
特
別
な
賃
貸
借
が
よ
り
広
範
な
独
立
し
た
使
用
収
益
権
を
賃
借
人
に
認
め
て
い
る
現
状
か
ら
い
っ
て
も
、
土
地
賃
貸
借
契
約
が
そ
の
内
に
賃
借
人
に
よ
る
自
己
の
た
め
の
建
築
物
の
築
造
と
所
有
権
の
取
得
を
認
め
る
権
限
の
委
譲
を
含
む
こ
と
は
、
当
然
あ
り
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
概
略
的
に
指
摘
し
た
流
れ
に
沿
い
な
が
ら
、
初
め
に
普
通
賃
貸
借
と
の
関
係
で
の
借
地
上
建
築
物
の
所
有
権
帰
属
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
学
説
と
判
例
の
推
移
を
予
備
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
〇
世
紀
に
受
け
継
が
れ
た
問
題
状
況
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
ｂ
）
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
学
説
と
判
例
（
予
備
的
考
察
）
D
em
olom
be
は
、
彼
の
不
動
産
添
付
権
に
関
す
る
前
記
の
見
解（
土
地
が
建
物
を
吸
収
し
て
建
築
さ
れ
た
土
地
だ
け
が
存
在
す
る
）
か
ら
容
易
に
予
測
し
う
る
ご
と
く
、
こ
こ
で
の
問
題
に
つ
い
て
も
土
地
所
有
権
の
絶
対
性
に
力
点
を
置
い
て
解
釈
す
る
。
こ
の
学
者
は
動
産
と
不
動
産
の
区
別
に
関
す
る
説
明
の
な
か
で
、
賃
借
人
が
賃
借
地
の
上
に
築
造
し
た
建
物
の
問
題
を
お
よ
そ
第
三
者
に
よ
る
築
造
の
場
合
と
同
一
に
扱
い
、
概
略
す
る
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
よ
く
行
わ
れ
る
の
は
、
工
場
を
設
置
す
る
の
に
適
し
た
広
大
な
土
地
が
、
以
下
の
ご
と
き
二
重
の
取
り
決
め
で
賃
貸
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
賃
借
人
が
彼
の
事
業
経
営
に
必
要
な
建
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築
物
を
築
造
し
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
賃
貸
借
の
期
間
満
了
時
に
こ
れ
ら
建
築
物
・
事
業
設
備
は
補
償
金
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
そ
れ
な
し
に
賃
貸
人
・
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
賃
借
人
は
第
三
者
・
建
築
者
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
建
築
物
に
対
し
て
動
産
と
し
て
の
権
利
だ
け
を
有
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
賃
借
人
が
、
建
物
を
不
動
産
の
状
態
で
そ
の
よ
う
な
用
途
に
従
い
利
用
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
第
三
者
に
も
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
賃
借
人
は
、
彼
が
築
造
し
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
彼
が
賃
貸
借
―
今
や
土
地
と
同
様
に
建
物
も
含
む
―
に
従
い
土
地
を
使
用
収
益
す
る
の
と
同
じ
権
限
で
、
そ
れ
ら
を
使
用
収
益
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
第
三
者
・
建
築
者
と
同
様
に
、
建
物
に
対
し
て
動
産
的
権
利
だ
け
を
も
つ
。
彼
は
場
合
に
よ
っ
て
材
料
を
取
り
戻
し
え
た
り
補
償
金
を
請
求
し
え
た
り
す
る
が
、
こ
れ
ら
権
利
の
客
体
は
動
産
―
現
物
の
材
料
や
金
銭
―
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
に
異
議
を
た
て
て
い
う
。
建
物
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
約
定
の
場
合
に
、
そ
の
金
額
は
賃
貸
借
終
了
時
に
一
般
に
確
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
建
物
滅
失
の
危
険
は
賃
借
人
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
賃
借
人
が
こ
の
時
ま
で
建
物
の
所
有
権
者
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
。
し
か
し
、
賃
借
人
が
施
し
た
建
築
物
の
増
価
に
関
す
る
評
価
が
、
賃
貸
借
終
了
時
に
先
送
り
さ
れ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
彼
が
こ
れ
ら
建
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
彼
の
補
償
金
に
対
す
る
権
利
が
、
将
来
に
お
け
る
条
件
付
き
の
権
利
だ
と
い
う
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
学
者
は
、
賃
貸
借
契
約
の
際
の
約
定
で
賃
借
人
に
よ
る
建
築
が
許
可
さ
れ
、
ま
た
終
了
時
に
お
け
る
建
築
物
の
処
置
が
約
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
建
築
物
の
所
有
権
は
そ
れ
ら
が
建
築
さ
れ
る
に
応
じ
て
添
付
に
よ
り
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
（
８３
）
。
所
有
権
の
模
範
を
客
体
た
る
土
地
あ
る
限
り
無
限
に
続
く
土
地
所
有
権
（
至
上
的
支
配
権
）
に
み
て
い
た
こ
の
論
者
に
と
っ
て
、
そ
の
上
の
建
築
物
に
賃
貸
借
が
継
続
す
る
間
だ
け
の
不
動
産
所
有
権
を
観
念
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
困
難
に
影
響
さ
れ
て
い
た
の
は
、D
em
olom
be
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
さ
れ
た
他
の
学
説
に
も
、
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
学
説
は
、
状
況
や
契
約
条
項
に
よ
り
建
築
者
の
考
え
や
意
図
に
お
い
て
土
地
と
の
結
合
が
一
時
的
14
で
あ
る
時
に
は
建
物
は
動
産
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
内
に
賃
借
人
に
よ
り
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
収
去
す
る
と
の
留
保
付
き
で
築
造
が
認
め
ら
れ
た
建
築
物
を
あ
げ
、
こ
の
よ
う
に
消
滅
す
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
建
物
は
不
動
産
化
の
効
果
を
生
じ
な
い
と
す
る
（
８４
）
。
更
に
他
の
学
説
は
よ
り
詳
細
に
い
う
。
賃
借
人
が
期
間
満
了
時
に
建
築
物
を
撤
去
し
土
地
を
平
準
化
す
る
義
務
付
き
で
そ
れ
ら
を
築
造
し
、
他
方
で
賃
貸
人
が
賃
貸
借
期
間
中
に
つ
い
て
五
一
八
条
（
注（
９４
）参
照
）
や
五
四
六
条
（
注（
７１
）参
照
）
に
よ
り
自
己
に
付
与
さ
れ
る
不
動
産
所
有
権
を
放
棄
し
て
も
、
こ
の
所
有
権
が
賃
借
人
に
移
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
賃
借
人
に
は
五
一
八
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
土
地
に
付
着
し
た
も
の
と
し
て
み
ら
れ
る
建
物
の
所
有
権
者
で
は
な
く
、
定
め
ら
れ
た
日
に
収
去
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
材
料
の
集
合
と
し
て
み
ら
れ
る
建
物
の
所
有
権
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
彼
の
権
利
が
結
局
の
と
こ
ろ
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
建
築
物
を
収
去
す
る
こ
と
、
従
っ
て
本
質
的
に
動
産
的
権
利
で
あ
る
材
料
に
対
す
る
権
利
に
帰
着
す
る
こ
と
を
無
視
し
え
な
い
。
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
賃
借
人
は
こ
の
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
賃
借
人
の
債
権
者
が
建
物
に
不
動
産
差
押
え
を
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
（
８５
）
。
所
有
権
が
物
自
体
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権
と
す
る
思
考
法
か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
い
な
い
情
勢
の
中
で
、
土
地
所
有
権
の
永
続
的
支
配
か
ら
独
立
し
て
、
建
物
の
有
期
的
不
動
産
所
有
権
を
観
念
す
る
こ
と
へ
の
躊
躇
い
が
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
作
用
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
８６
）
（
な
お
後
述
す
るG
uillouard
やLaurent
も
同
様
の
見
解
を
示
す
）。
前
述
し
た
添
付
に
関
す
る
新
た
な
見
解
に
立
脚
し
て
、
こ
こ
で
もD
em
olom
be
と
は
対
照
的
な
理
論
を
提
示
し
て
い
る
の
は
A
ubry
とR
au
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
ず
、
民
法
典
に
お
け
る
添
付
の
規
定
を
任
意
規
定
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
が
借
地
上
に
建
築
を
な
し
た
場
合
の
、
賃
借
人
の
保
護
を
で
き
る
だ
け
図
ろ
う
と
す
る
。
五
五
三
条
に
従
う
と
五
四
六
条
と
五
五
二
条
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
「
地
上
物
は
土
地
に
従
う
」
の
原
則
は
、
公
序
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
時
効
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
一
層
強
い
理
由
か
ら
反
対
の
合
意
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
う
だ
と
す
る
と
、
添
付
の
利
益
を
放
棄
し
た
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賃
貸
人
は
、
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
自
分
が
所
有
権
者
だ
と
い
う
た
め
の
権
限
を
な
ん
ら
も
た
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
所
有
者
な
し
で
は
あ
り
え
ず
五
一
八
条
に
従
い
そ
れ
自
体
で
性
質
に
よ
る
不
動
産
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
建
築
物
の
所
有
権
―
こ
の
場
合
の
賃
借
人
の
所
有
権
は
賃
貸
借
の
期
間
中
に
限
定
さ
れ
る
地
上
権
で
あ
る
―
が
、
必
然
的
に
賃
借
人
の
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
も
明
ら
か
で
あ
る
（
８７
）
。
さ
ら
に
彼
ら
は
か
か
る
解
釈
か
ら
、
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
の
意
思
の
推
断
も
許
さ
れ
る
と
し
て
い
う
。
賃
貸
人
に
よ
る
か
か
る
添
付
利
益
の
放
棄
は
明
示
の
意
思
表
示
で
な
し
う
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
て
も
賃
貸
借
の
全
体
的
状
況
か
ら
、
特
に
建
築
物
が
賃
料
や
小
作
料
の
弁
済
を
担
保
す
る
た
め
抵
当
に
充
て
ら
れ
る
と
の
約
定
や
、
賃
貸
借
終
了
時
に
絶
対
的
に
、
あ
る
い
は
土
地
所
有
者
が
支
払
う
代
価
に
つ
き
当
事
者
が
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
に
、
賃
借
人
が
建
築
物
の
収
去
を
な
す
権
利
が
あ
る
と
の
条
項
か
ら
も
、
か
か
る
放
棄
が
推
断
さ
れ
う
る
。
も
し
賃
借
が
通
常
の
賃
貸
借
期
間
を
超
え
た
期
間
で
約
定
さ
れ
た
り
、
そ
の
性
質
や
状
況
か
ら
建
築
用
の
土
地
が
こ
の
目
的
で
賃
貸
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
な
ど
の
場
合
に
は
、
添
付
利
益
の
放
棄
を
推
断
す
る
力
が
増
す
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
８８
）
。
他
方
で
彼
ら
は
、
前
述
し
た（（
ａ
）参
照
）
一
七
二
八
条
の
制
限
の
下
で
と
断
り
な
が
ら
も
、
賃
借
人
は
賃
借
物
の
上
に
功
用
や
快
適
さ
あ
る
い
は
生
産
物
を
増
加
さ
せ
る
に
適
切
な
工
事
や
工
作
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
目
的
で
賃
借
人
が
植
栽
や
建
築
を
な
し
、
あ
る
い
は
工
場
の
装
備
に
修
正
を
も
た
ら
し
た
時
は
、
賃
貸
借
の
経
過
中
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
植
栽
物
や
建
築
物
を
収
去
し
た
り
、
あ
る
い
は
以
前
の
装
備
を
再
建
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
賃
貸
人
は
添
付
権
を
根
拠
と
し
て
そ
れ
に
反
対
し
え
な
い
と
い
う
（
８９
）
。
そ
し
て
特
に
最
後
の
点
に
つ
い
て
の
注
記
と
し
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
賃
貸
借
が
賃
借
人
に
付
与
す
る
権
利
と
、
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
添
付
権
と
を
調
和
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
後
者
の
権
利
の
行
使
を
賃
貸
借
の
終
了
時
に
現
存
す
る
物
の
状
態
で
だ
け
認
め
る
こ
と
で
あ
る
」。
賃
借
物
の
利
用
に
お
け
る
賃
借
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
保
護
す
る
た
め
、
賃
貸
人
の
添
付
権
の
効
力
を
制
限
す
る
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
民
法
典
の
条
文
に
実
質
的
な
修
正
解
釈
を
も
た
ら
す
学
説
と
も
評
価
し
う
る
。
16
次
に
、
賃
貸
借
終
了
時
に
賃
貸
人
は
五
五
五
条
で
所
有
者
が
悪
意
占
有
者
・
建
築
者
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
建
築
物
等
の
撤
去
を
請
求
で
き
る
の
か
、
更
に
は
賃
借
人
が
築
造
し
た
建
築
物
等
に
つ
き
、
賃
貸
人
が
添
付
権
を
根
拠
に
そ
れ
ら
の
保
持
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
賃
借
人
に
補
償
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
の
か
。
一
九
世
紀
後
半
の
学
説
に
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
は
な
く
、
少
な
く
と
も
別
段
の
約
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
五
五
五
条
の
適
用
か
又
は
類
推
適
用
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
点
を
肯
定
し
て
い
る
（
９０
）
（
た
だ
しLaurent
は
同
条
が
全
く
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
後
述
）。
一
九
世
紀
後
半
の
判
例
（
９１
）
で
は
、
ま
ず
学
説
で
余
り
隔
た
り
の
な
い
右
の
点
に
関
す
る
先
例
と
な
る
判
決
が
出
さ
れ
、
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
築
物
に
も
五
五
五
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
添
付
権
に
よ
り
建
造
物
を
保
持
す
る
土
地
所
有
権
者
・
賃
貸
人
は
同
条
に
定
め
る
補
償
金
を
支
払
う
必
要
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
（
１
）C
ass.,R
eq.,1er
juillet
1851
（S.51
1
481,D
.P.51
1
249
）
Périer
はD
aure
に
、
自
己
の
邸
宅
に
隣
接
す
る
広
大
な
不
動
産
を
年
二
万
フ
ラ
ン
で
賃
貸
し
た
。
賃
貸
借
期
間
は
二
〇
年
間
で
、
賃
借
人
に
は
更
に
二
〇
年
間
の
更
新
権
が
あ
る
。
こ
の
契
約
に
は
賃
借
土
地
に
賃
貸
人
が
そ
れ
に
出
資
す
る
で
あ
ろ
う
建
築
物
が
築
造
さ
れ
る
こ
と
の
合
意
が
あ
り
、
実
際
に
八
万
フ
ラ
ン
ま
で
の
出
資
が
な
さ
れ
た
。
賃
借
人
は
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
こ
れ
ら
建
築
物
を
す
べ
て
賃
貸
人
の
所
有
権
と
し
て
残
す
義
務
を
負
い
、
ま
た
八
万
フ
ラ
ン
の
出
資
金
以
外
の
補
償
金
は
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
元
々
の
賃
貸
借
上
の
権
利
はH
ocquart
が
競
落
し
、
建
築
物
現
況
確
認
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
最
初
の
建
物
（Société
D
aure
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
賃
貸
人
の
所
有
で
あ
る
こ
と
に
争
い
の
な
い
）
に
、
賃
借
人
が
新
た
な
数
階
を
付
け
加
え
る
増
築
を
な
し
た
。H
ocquart
は
こ
の
増
築
部
分
を
使
用
収
益
し
、
幾
人
か
に
転
貸
も
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
けD
rake
は
年
二
万
五
千
フ
ラ
ン
で
転
借
人
と
な
っ
た
。
そ
の
後
に
賃
料
の
支
払
い
が
滞
っ
た
の
で
、Périer
は
賃
借
人
と
転
借
人
に
対
し
訴
訟
を
起
こ
し
、
彼
ら
の
支
払
不
能
を
理
由
と
し
て
彼
ら
の
危
険
で
の
再
賃
貸
の
権
能
を
伴
う
解
約
を
請
求
し
た
。
加
え
てPérier
は
、
彼
の
所
有
権
に
合
体
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
添
付
に
関
す
る
原
則
に
よ
り
無
条
件
に
自
分
が
所
有
権
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
請
求
し
た
。
一
審
は
、
一
七
六
〇
条
（
９２
）
に
従
い
そ
の
過
失
で
解
約
さ
れ
た
賃
借
人
に
再
賃
貸
に
必
要
な
期
間
の
賃
料
支
払
に
つ
い
て
判
示
し
た
ほ
か
、H
ocquart
とD
rake
に
よ
り
増
築
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
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Périer
を
し
て
新
た
に
加
え
た
階
を
収
去
さ
せ
る
か
（
原
状
回
復
工
事
の
賠
償
も
あ
り
う
る
）、
あ
る
い
は
そ
れ
の
現
在
の
価
値
を
支
払
う
か
の
選
択
を
な
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
選
択
の
通
知
を
義
務
付
け
、
更
に
そ
の
選
択
に
従
っ
て
必
要
と
な
る
処
置
を
も
命
じ
た
。Perier
が
控
訴
しH
ocquart
と
D
rake
が
付
帯
控
訴
し
た
。
控
訴
審
は
、
建
築
物
を
保
持
す
る
場
合
の
補
償
金
の
評
価
に
関
す
る
判
決
主
文
を
破
毀
し
、
こ
の
補
償
金
は
五
五
五
条
の
適
用
に
よ
り
増
価
（plus-value
）
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
材
料
と
工
作
工
事
の
価
値
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
一
審
判
決
を
維
持
。Périer
が
賃
借
人
は
補
償
金
請
求
で
き
な
い
と
し
て
破
毀
申
立
て
。
弁
護
人
のR
endu
が
詳
細
な
破
毀
申
立
て
理
由
を
述
べ
る
が
、
そ
の
概
略
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
―
五
五
五
条
は
占
有
を
排
除
さ
れ
る
第
三
者
す
な
わ
ち
不
動
産
に
い
か
な
る
種
類
の
権
利
も
な
く
占
有
す
る
者
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
彼
の
占
有
が
所
有
権
の
利
益
へ
の
同
意
さ
れ
た
参
入
で
は
な
く
、
所
有
権
自
体
の
否
定
と
な
る
者
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
三
者
に
対
し
て
は
、
所
有
権
者
は
よ
り
大
き
な
注
意
を
も
っ
て
、
自
己
の
土
地
に
建
築
さ
れ
た
り
居
留
さ
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
な
さ
な
い
不
作
為
が
五
五
五
条
に
よ
り
彼
に
課
さ
れ
る
処
置
を
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
で
賃
借
人
は
不
動
産
に
関
し
て
第
三
者
で
は
な
く
い
わ
ば
権
利
承
継
人
（ayant
droit
）
な
の
で
あ
っ
て
、
学
者T
roplong
が
土
地
所
有
権
取
得
者
に
も
賃
借
権
を
対
抗
で
き
る
と
す
る
一
七
四
三
条
を
根
拠
に
云
う
と
お
り
、
こ
の
権
利
は
単
な
る
人
的
権
利
で
は
な
く
物
的
権
利
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
賃
借
人
に
適
用
す
べ
き
は
第
三
者
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
賃
借
人
と
同
様
に
不
動
産
の
使
用
収
益
権
を
も
つ
者
、
そ
れ
の
果
実
を
収
取
す
る
者
、
そ
れ
に
対
し
て
権
利
承
継
人
で
あ
る
者
、
一
言
で
い
え
ば
用
益
権
者
（usufruitier
）
の
規
定
で
あ
る
。
両
者
の
実
務
的
類
似
性
は
多
く
、
そ
れ
を
二
点
に
要
約
す
る
と
両
者
と
も
物
を
使
用
収
益
し
、
そ
し
て
所
有
権
者
を
害
す
る
こ
と
な
く
そ
の
使
用
収
益
権
を
最
大
限
に
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
既
に
法
律
は
五
九
九
条
二
項
（
９３
）
で
明
示
に
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
適
法
に
物
を
使
用
収
益
す
る
者
が
、
こ
の
物
を
改
良
し
増
加
さ
せ
同
時
に
使
用
収
益
も
増
加
さ
せ
る
の
が
適
切
と
判
断
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
権
利
の
終
了
時
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
い
か
な
る
補
償
金
も
請
求
し
え
ず
、
ま
た
そ
の
終
了
時
に
は
永
久
的
に
不
動
産
に
取
り
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
だ
け
を
収
去
で
き
る
と
。
こ
の
条
文
の
根
拠
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
用
益
権
者
に
は
果
実
収
取
権
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
改
良
は
法
の
目
か
ら
は
賢
明
な
使
用
収
益
の
自
然
な
帰
結
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
予
め
所
有
権
者
に
し
ば
し
ば
高
価
と
な
り
う
る
返
還
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
こ
の
者
の
権
能
で
は
な
い
な
ど
で
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
賃
借
人
に
も
完
全
に
あ
て
は
ま
る
―
。
破
毀
院
は
お
お
よ
そ
次
の
理
由
で
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
―
五
五
五
条
の
規
定
は
賃
借
人
に
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
者
が
、
所
有
者
の
土
地
に
そ
の
同
意
18
な
く
し
て
賃
貸
借
の
約
定
外
で
建
築
物
を
作
る
際
に
は
、
所
有
権
者
に
対
し
て
真
の
第
三
者
で
あ
る
。
一
七
三
〇
条
と
一
七
三
一
条
の
原
則
か
ら
、
賃
貸
人
は
工
作
物
の
保
持
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
収
去
を
要
求
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
保
持
を
選
ぶ
場
合
に
は
五
五
五
条
に
従
っ
て
賃
借
人
に
そ
の
価
値
を
償
還
す
べ
き
で
あ
る
。
五
九
九
条
は
用
益
権
者
が
用
益
権
の
終
了
時
に
彼
が
な
し
た
と
主
張
す
る
改
良
に
つ
い
て
い
か
な
る
補
償
金
も
請
求
で
き
な
い
と
し
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
五
五
五
条
の
原
則
に
対
す
る
特
則
は
用
益
権
者
の
よ
り
広
範
な
占
有
と
使
用
収
益
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
彼
が
彼
の
費
用
の
う
ち
使
用
収
益
後
に
残
る
も
の
は
土
地
の
条
件
に
服
す
る
こ
と
の
認
識
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
例
外
は
賃
借
人
に
は
全
く
適
用
し
え
な
い
。
こ
の
者
の
使
用
収
益
は
限
定
的
で
一
時
的
で
あ
り
、
賃
借
不
動
産
に
改
良
を
行
う
際
に
も
彼
の
快
適
さ
や
個
人
的
有
用
性
を
か
な
え
る
以
外
の
目
的
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
えPérier
に
原
状
回
復
工
事
を
理
由
と
す
る
賠
償
の
た
め
の
権
利
を
留
保
し
た
収
去
請
求
か
、
賃
借
人
へ
の
材
料
と
工
作
工
事
の
代
価
償
還
の
負
担
で
な
す
保
持
か
の
選
択
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
原
審
判
決
は
五
五
五
条
と
五
九
九
条
に
な
ん
ら
違
反
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
正
当
な
適
用
を
な
し
た
―
。
こ
の
（
１
）
事
件
は
、
賃
貸
借
終
了
時
に
お
け
る
五
五
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
主
流
と
な
っ
た
学
説
（
注（
９０
）
参
照
）
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
土
地
所
有
権
者
の
所
有
権
が
、
賃
貸
借
期
間
中
に
賃
借
人
に
よ
る
建
築
物
や
工
作
物
に
及
ん
で
い
る
か
ま
で
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
が
賃
借
人
の
収
去
権
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
以
下
の
二
つ
の
事
件
で
あ
り
、
基
本
的
に
賃
借
人
の
使
用
収
益
の
独
立
性
を
認
め
る
た
め
に
賃
貸
人
の
添
付
権
の
主
張
を
制
限
す
る
判
決
が
な
さ
れ
た
。
（
２
）C
ass.,R
eq.,22
nov.1864
（S.65
1
41,D
.P.65
1
110
）
M
allet
は
、Loiseau
か
ら
そ
の
所
有
す
る
冶
金
工
場
を
賃
借
し
た
。M
allet
は
こ
の
工
場
に
鋼
板
圧
延
ロ
ー
ラ
設
備
を
、
土
地
に
組
み
込
ま
れ
た
鉄
骨
に
ナ
ッ
ト
で
固
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
取
り
付
け
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
八
年
が
経
過
し
た
賃
借
期
間
中
に
、M
allet
は
こ
の
設
備
を
自
分
が
所
有
す
る
隣
の
工
場
に
移
設
し
た
。Loiseau
は
、
同
設
備
が
工
場
と
合
体
化
し
た
こ
と
に
よ
り
民
法
の
添
付
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
所
有
権
は
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
し
て
い
た
と
し
て
、M
allet
に
対
し
て
こ
の
設
備
を
自
己
の
賃
貸
工
場
に
再
設
置
す
る
よ
う
に
と
訴
求
し
た
。
一
審
は
、
五
五
五
条
二
19 フランスにおける建築請負契約と所有権（四）
項
が
規
定
す
る
保
持
の
権
利
を
本
件
の
建
造
物
に
つ
い
て
行
使
す
る
意
思
な
の
か
ど
う
か
をLoiseau
は
表
示
し
て
い
な
い
こ
と
の
ほ
か
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
争
い
と
な
っ
て
い
る
設
備
は
前
記
の
設
置
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
動
産
で
あ
る
と
評
価
し
て
、
こ
の
規
定
の
適
用
は
な
い
と
し
た
。
Loiseau
が
控
訴
し
て
、
五
五
五
条
の
保
持
権
を
行
使
す
る
意
思
表
示
の
確
認
を
求
め
、
同
時
に
本
件
設
備
は
こ
の
条
文
に
従
う
真
の
合
体
（incorpora-
tion
）
の
客
体
で
あ
っ
た
と
主
張
。
し
か
し
控
訴
審
も
、
永
久
的
に
で
は
な
く
暫
定
的
に
そ
れ
が
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
固
着
性
と
安
定
性
で
取
り
付
け
ら
れ
た
本
件
設
備
を
不
動
産
と
し
て
考
え
る
の
は
、
事
実
状
態
や
当
事
者
の
意
思
を
無
視
し
、
法
律
を
濫
用
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
の
理
由
で
、
一
審
判
決
を
支
持
。
原
告
が
破
毀
申
立
て
を
な
し
、
台
座
が
土
地
の
一
部
を
な
す
す
べ
て
の
建
造
物
は
性
質
に
よ
る
不
動
産
の
性
格
を
も
つ
な
ど
と
主
張
。
破
毀
院
は
、
本
件
設
備
の
性
質
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、Loiseau
に
は
再
設
置
を
請
求
す
る
権
利
が
な
い
と
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
棄
却
。
そ
の
理
由
は
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
―
五
五
五
条
は
賃
貸
借
を
規
律
す
る
特
別
な
原
則
と
調
和
し
う
る
か
ら
、
所
有
権
者
は
賃
借
人
が
自
己
の
地
所
に
築
造
し
た
建
築
物
に
対
し
て
も
、
こ
の
条
文
が
定
め
る
保
持
の
権
利
を
材
料
の
価
値
と
工
作
工
事
の
代
価
償
還
を
条
件
に
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
権
利
は
賃
貸
借
が
終
了
す
る
日
に
の
み
、
そ
し
て
こ
の
時
期
に
存
在
す
る
状
況
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
可
能
と
な
る
。「
賃
借
人
が
当
該
物
件
を
し
て
賃
貸
さ
れ
た
用
途
に
適
合
さ
せ
る
目
的
で
な
し
え
た
建
造
物
の
変
更
に
対
し
て
、
も
し
賃
貸
人
が
彼
に
よ
り
即
刻
に
取
得
さ
れ
る
あ
る
権
利
を
援
用
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
賃
借
人
が
賃
借
期
間
経
過
中
に
随
意
な
処
分
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
、
更
に
は
彼
の
便
宜
と
利
益
が
彼
に
必
要
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
修
正
の
い
か
な
る
も
の
も
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
妨
げ
う
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
賃
借
人
に
移
転
し
担
保
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
使
用
収
益
は
、
自
由
で
も
完
全
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
適
用
さ
れ
る
五
五
五
条
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
と
法
律
に
よ
り
保
有
す
る
諸
権
利
の
侵
害
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
賃
借
人
は
自
己
の
事
業
の
行
使
の
た
め
に
設
置
し
た
機
械
設
備
を
、
経
験
が
そ
れ
の
瑕
疵
と
不
都
合
を
証
明
し
て
い
て
も
、
保
存
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」
（
３
）C
ass.,R
eq.,8
m
ai1877
（S.77
1
297,D
.P.77
1
308
）
家
屋
と
庭
の
賃
借
人
で
あ
る
被
告Legourd
は
、
そ
の
期
間
中
に
庭
の
果
樹
に
つ
き
相
当
数
の
植
え
足
し
を
行
っ
た
。
彼
は
賃
貸
借
の
終
了
時
に
植
え
足
し
た
分
の
三
七
本
に
つ
い
て
根
こ
そ
ぎ
で
抜
き
取
っ
た
が
、
な
お
賃
貸
借
の
初
め
に
あ
っ
た
以
上
の
も
の
を
残
し
た
。
原
告R
ossignol
は
添
付
権
に
よ
り
自
己
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
果
樹
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
し
て
、
除
去
さ
れ
た
果
樹
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
求
め
てLegourd
を
召
20
喚
し
た
。
一
審
は
損
害
賠
償
を
認
め
た
が
、
原
審
はLegourd
に
よ
り
植
栽
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
所
有
権
者R
ossignol
が
五
五
五
条
の
選
択
権
を
行
使
し
て
賃
借
人
に
通
知
す
べ
き
（
賃
借
人
の
方
か
ら
通
知
し
て
選
択
権
行
使
の
催
告
を
す
る
必
要
は
な
い
）
で
あ
り
、
そ
の
沈
黙
の
結
果
と
し
て
収
去
を
な
し
たLegourd
は
五
五
五
条
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
確
か
な
権
利
を
行
使
し
た
な
ど
の
理
由
付
け
に
よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
。
所
有
権
者
が
自
己
の
選
択
権
を
無
視
す
る
判
決
と
し
て
破
毀
申
立
て
。
受
命
報
告
裁
判
官
（R
apporteur
）
のG
uillem
ard
が
意
見
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
―
賃
貸
借
の
規
定
に
よ
る
と
、
反
対
の
約
定
な
き
限
り
賃
借
物
件
か
ら
退
去
す
る
際
に
は
、
彼
が
か
つ
て
そ
れ
を
受
領
し
た
状
態
で
返
還
す
る
義
務
だ
け
を
負
い
、
そ
れ
よ
り
も
良
い
状
態
で
返
還
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
し
か
し
賃
貸
借
の
経
過
中
に
賃
借
人
が
建
築
物
を
築
造
し
た
り
樹
木
を
植
え
た
り
す
る
こ
と
も
よ
く
起
こ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
他
人
の
土
地
上
に
な
す
以
上
は
彼
自
身
だ
け
の
た
め
に
す
る
の
で
あ
っ
て
所
有
権
者
を
彼
の
出
費
で
利
得
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
つ
の
時
代
で
も
彼
の
改
良
物
を
収
去
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
他
方
で
は
所
有
権
者
が
そ
れ
ら
の
補
償
金
を
払
っ
て
保
持
す
る
権
利
も
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
前
掲
（
２
）
判
決
は
、
賃
借
権
者
の
自
由
で
完
全
な
使
用
収
益
の
確
保
の
た
め
に
、
五
五
五
条
が
所
有
権
者
に
認
め
る
保
持
の
権
利
は
賃
貸
借
終
了
の
日
に
そ
の
時
の
状
況
に
基
づ
い
て
行
使
可
能
と
な
る
と
し
た
が
、
こ
の
判
決
か
ら
も
終
了
時
に
は
五
五
五
条
に
よ
り
所
有
権
者
が
補
償
金
を
提
供
す
る
こ
と
を
条
件
に
収
去
に
反
対
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
所
有
権
者
が
こ
れ
を
な
せ
ば
あ
ら
ゆ
る
驚
愕
や
失
権
か
ら
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
所
有
権
者
が
終
了
ま
で
沈
黙
を
守
り
保
持
す
る
意
思
を
表
示
し
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
収
去
を
な
し
た
後
に
物
を
使
用
収
益
開
始
時
に
あ
っ
た
状
態
に
戻
す
以
外
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
賃
借
人
が
選
択
権
行
使
の
た
め
に
所
有
権
者
へ
の
催
告
を
な
す
必
要
性
は
、
五
五
五
条
の
条
文
に
も
賃
貸
借
の
規
定
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
彼
の
権
利
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
は
所
有
権
者
で
あ
る
―
。
破
毀
院
も
、
所
有
権
者
が
保
持
を
望
む
な
ら
賃
貸
借
終
了
前
に
そ
う
表
示
す
べ
き
で
、
そ
れ
が
な
い
限
り
賃
借
人
は
彼
が
設
置
し
賃
貸
人
が
保
持
を
請
求
し
て
い
な
い
工
作
物
を
自
由
に
処
分
し
う
る
と
し
て
、
破
毀
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
お
そ
ら
く
事
案
の
相
違
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、（
２
）
判
決
は
賃
借
人
の
自
由
で
独
立
し
た
使
用
収
益
を
確
保
す
る
た
め
に
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
終
了
の
日
に
そ
の
時
の
状
況
で
だ
け
添
付
権
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
し
う
る
と
し
て
、
賃
貸
借
期
間
中
は
添
付
権
を
援
用
し
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て
収
去
に
反
対
し
え
な
い
か
の
判
示
を
な
す
の
に
対
し
、（
３
）
判
決
は
賃
貸
借
終
了
前
ま
で
に
所
有
権
者
が
保
持
す
る
意
思
を
表
示
す
れ
ば
、
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
が
制
限
さ
れ
る
余
地
を
残
す
判
示
を
し
て
お
り
、
な
お
こ
の
収
去
権
に
つ
い
て
は
難
し
い
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
判
決
は
、
賃
借
物
に
対
す
る
賃
借
人
の
自
由
で
独
立
し
た
使
用
収
益
権
の
確
保
ま
で
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
続
い
て
判
例
で
は
賃
借
人
が
築
造
し
た
工
作
物
や
建
築
物
に
つ
い
て
、
賃
借
人
の
債
権
者
に
よ
る
不
動
産
差
押
え
や
抵
当
権
取
得
の
有
効
性
が
争
わ
れ
、
そ
こ
で
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
に
こ
れ
ら
に
対
し
積
極
的
に
不
動
産
所
有
権
を
も
つ
の
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
次
の
判
決
が
、A
ubry
とR
au
に
代
表
さ
れ
る
添
付
権
放
棄
の
理
論
を
原
則
的
に
採
用
し
た
。
（
４
）C
ass.,C
iv.,7
avr.1862
（S.62
1
459,D
.P.62
1
281
）
M
énard
に
対
し
て
金
銭
債
権
を
有
す
るSouly
は
、
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
債
務
者
に
対
し
こ
の
者
が
自
己
の
賃
借
地
に
建
て
た
一
続
き
の
家
屋
の
不
動
産
差
押
え
を
な
し
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
家
屋
に
つ
い
て
賃
借
人
は
、
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
建
築
物
を
収
去
す
る
権
能
付
き
で
建
築
す
る
と
の
留
保
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
後
一
カ
月
ほ
ど
し
て
、Souly
は
既
に
差
押
え
ら
れ
て
い
る
建
物
の
存
す
る
土
地
の
賃
借
権
を
も
不
動
産
と
し
て
差
押
え
を
な
し
た
。M
énard
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
差
押
が
彼
に
対
し
て
は
動
産
で
あ
る
と
こ
ろ
の
建
築
物
、
お
よ
び
同
様
に
動
産
的
な
賃
借
権
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
、
そ
れ
ら
の
無
効
を
請
求
し
た
。
一
審
は
民
法
典
五
一
八
条
（
９４
）
に
従
い
建
物
は
性
質
に
よ
る
不
動
産
で
あ
り
、
法
律
は
所
有
権
者
が
自
己
の
土
地
に
築
造
し
た
建
築
物
か
他
人
の
土
地
に
賃
借
人
に
よ
り
作
ら
れ
た
そ
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
区
別
し
て
い
な
い
と
の
理
由
で
、
家
屋
に
関
す
る
差
押
え
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
第
二
の
差
押
の
客
体
は
単
な
る
動
産
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
差
押
調
書
を
無
効
と
し
た
。M
énard
が
控
訴
し
、Souly
が
付
帯
控
訴
。
控
訴
院
は
ま
ず
一
審
の
判
決
理
由
を
支
持
し
てM
énard
の
控
訴
を
棄
却
。
他
方
でSouly
の
付
帯
控
訴
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
使
用
収
益
権
が
競
売
に
よ
り
移
転
す
べ
き
建
物
の
使
用
収
益
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
建
物
に
な
さ
れ
た
差
押
え
に
含
ま
れ
る
と
の
理
由
で
、
一
審
判
決
を
破
毀
し
て
賃
貸
者
が
な
お
進
行
す
る
期
間
に
つ
い
て
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る
土
地
の
賃
借
権
を
対
象
と
し
た
追
加
に
よ
る
不
動
産
差
押
え
の
調
書
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
。M
énard
が
破
毀
申
立
て
。
破
毀
院
は
以
下
の
理
由
付
け
に
よ
り
こ
れ
を
棄
却
。「
破
毀
申
立
人
は
、
当
院
に
お
い
て
22
差
押
え
ら
れ
た
建
築
物
の
不
動
産
的
性
質
を
争
わ
ず
、
自
分
が
賃
借
人
で
あ
る
土
地
に
、
賃
借
人
・
建
築
者
と
し
て
築
造
し
た
建
物
に
対
し
自
分
が
有
す
る
の
は
動
産
的
権
利
だ
け
だ
と
主
張
す
る
。
も
し
前
述
の
五
四
六
条
、
五
五
一
条
（
９５
）
、
五
五
三
条
、
五
五
五
条
に
従
い
、
他
人
の
土
地
に
築
造
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
た
と
え
第
三
者
に
よ
り
彼
の
費
用
で
作
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
土
地
の
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
建
物
は
土
地
に
従
う
と
い
う
法
格
言
の
一
適
用
に
過
ぎ
な
い
こ
の
推
定
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
反
対
証
明
を
許
容
し
、
そ
し
て
当
事
者
間
に
介
在
し
た
合
意
の
結
果
と
し
て
、
土
地
の
所
有
権
者
が
こ
れ
ら
建
築
物
に
対
す
る
添
付
権
の
利
益
を
放
棄
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
材
料
で
築
造
し
た
第
三
者
は
そ
れ
ら
の
取
壊
し
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
時
期
ま
で
そ
の
所
有
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
般
的
に
第
三
者
・
建
築
者
に
つ
い
て
真
実
な
こ
と
は
、
一
層
強
い
理
由
で
彼
の
賃
貸
借
条
項
に
従
い
賃
借
の
客
体
た
る
土
地
に
築
造
を
な
す
賃
借
人
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。」「
建
築
物
の
差
押
え
は
必
然
的
に
そ
れ
ら
が
築
造
さ
れ
て
い
た
土
地
の
使
用
収
益
権
を
含
ん
で
い
る
。
従
っ
てSouly
が
同
権
利
に
つ
き
な
す
べ
き
だ
と
信
じ
た
別
異
の
証
書
に
よ
る
第
二
の
差
押
え
を
有
効
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
審
判
決
は
申
立
人
に
損
害
を
惹
き
起
し
え
な
か
っ
た
。」
で
は
、
賃
借
人
が
築
造
し
た
建
築
物
に
対
す
る
賃
貸
人
の
か
か
る
添
付
権
放
棄
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
で
認
め
ら
れ
る
か
。
（
５
）C
ass.,R
eq.,27
m
ai1873
（S.73
1
254,D
.P.73
1
410
）
賃
借
人
が
借
地
上
に
築
造
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
賃
借
人
は
有
効
に
抵
当
権
を
設
定
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
、
破
毀
院
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
無
効
と
し
た
原
審
判
決
を
支
持
。「
賃
借
人
が
借
地
上
に
築
造
し
た
建
築
物
は
、
賃
貸
借
の
約
定
ま
た
は
当
事
者
の
行
動
か
ら
賃
貸
人
が
こ
の
所
有
権
を
放
棄
し
そ
し
て
彼
の
添
付
権
を
放
棄
し
た
こ
と
と
な
る
の
で
な
い
限
り
、
賃
貸
人
に
帰
属
す
る
。
本
件
で
は
賃
貸
人
は
反
対
に
賃
貸
借
の
条
件
と
し
て
、
賃
借
人
が
一
年
の
期
間
内
に
予
め
確
定
さ
れ
た
最
低
二
〇
万
フ
ラ
ン
の
価
値
で
の
建
築
物
を
借
地
上
に
築
造
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
、
そ
の
建
築
物
は
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
賃
貸
人
か
ら
の
な
ん
ら
の
補
償
金
な
し
で
、
ま
た
完
成
さ
れ
て
賃
貸
人
が
な
す
受
領
の
際
に
即
座
に
作
成
さ
れ
る
確
認
書
の
状
態
で
、
賃
貸
人
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
を
約
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
貸
人
は
明
示
に
そ
れ
ら
を
留
保
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
原
判
決
は
、
賃
借
人
に
は
こ
れ
ら
の
建
築
物
に
つ
い
て
単
な
る
使
用
収
益
権
だ
け
が
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
抵
当
権
の
設
定
可
能
な
不
動
産
権
で
は
な
い
と
判
断
し
、
そ
こ
で
賃
借
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
登
記
の
抹
消
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
上
告
に
よ
り
援
用
さ
れ
る
諸
条
文
に
違
反
す
る
こ
と
は
あ
り
え
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な
か
っ
た
。」（
受
命
報
告
裁
判
官
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
建
築
物
に
つ
い
て
は
賃
借
人
が
火
災
保
険
を
か
け
る
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
万
一
の
場
合
に
将
来
に
生
じ
う
る
保
険
金
は
火
災
に
あ
っ
た
建
築
物
の
再
建
に
必
要
な
ま
で
の
保
険
金
使
用
を
確
保
す
る
た
め
、
即
時
に
賃
借
人
に
よ
り
賃
貸
人
に
対
し
移
転
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
が
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
て
い
た
）
（
６
）Paris,4
nov.1886
（D
.P.88
2
4
）
本
件
土
地
の
所
有
権
者
で
あ
るA
dm
inistration
de
l’A
ssistance
publique
は
、
こ
の
土
地
をM
aingot
夫
妻
に
賃
貸
し
、
そ
の
土
地
の
一
部
が
更
にM
ouchet
夫
妻
に
転
貸
さ
れ
た
。M
ouchet
は
こ
の
土
地
上
に
自
分
が
築
造
し
た
建
築
物
にV
allier
か
ら
の
借
入
金
の
担
保
と
し
て
抵
当
権
を
設
定
し
た
。M
ouchet
の
破
産
管
財
人C
hâle
は
、M
ouchet
が
前
記
建
築
物
に
つ
い
て
動
産
的
権
利
し
か
有
し
て
お
ら
ず
従
っ
て
そ
れ
ら
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
権
利
が
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
前
記
抵
当
権
の
無
効
宣
告
をV
allier
に
対
し
て
請
求
し
た
。
一
審
は
お
お
よ
そ
以
下
の
理
由
で
抵
当
権
を
有
効
と
し
た
。
―
五
四
六
条
、
五
五
一
条
、
五
五
三
条
、
五
五
五
条
の
組
合
せ
か
ら
は
、
土
地
所
有
権
者
が
添
付
権
に
よ
り
第
三
者
が
彼
の
土
地
に
築
造
し
た
建
築
物
を
彼
に
属
す
る
も
の
と
し
て
請
求
す
る
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
所
有
権
者
と
第
三
者
・
建
築
者
の
間
で
な
さ
れ
る
合
意
に
よ
り
添
付
権
の
行
使
に
関
す
る
適
用
除
外
が
な
さ
れ
う
る
し
、
あ
る
期
間
に
わ
た
り
建
築
物
の
所
有
権
が
第
三
者
・
建
築
者
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
い
か
な
る
も
の
も
な
い
。
本
件
で
は
第
三
者
・
建
築
者
は
賃
借
人
で
あ
り
、
こ
の
者
は
転
貸
借
に
よ
り
あ
る
利
益
を
収
め
る
た
め
に
建
築
を
し
て
い
る
か
ら
、
賃
貸
借
の
終
了
ま
で
建
築
物
の
所
有
権
を
保
持
す
る
こ
と
に
利
益
が
あ
っ
た
（
特
に
彼
の
投
資
に
必
要
な
信
用
を
え
る
た
め
に
）。
契
約
は
明
示
的
に
建
築
物
が
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
土
地
所
有
権
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
定
め
る
が
、
そ
の
帰
結
と
し
て
当
事
者
の
意
図
は
彼
ら
の
利
益
に
従
っ
て
、
賃
貸
借
期
間
中
は
前
記
建
築
物
の
所
有
権
をM
ouchet
に
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
―
。
し
か
し
控
訴
審
は
以
下
の
理
由
で
抵
当
権
を
無
効
と
し
た
。「
賃
借
人
が
賃
借
土
地
上
に
築
造
し
た
建
築
物
は
、
添
付
権
に
よ
り
原
則
と
し
て
土
地
の
所
有
権
者
に
帰
属
し
、
従
っ
て
そ
れ
ら
に
は
賃
借
人
の
名
の
下
で
の
抵
当
権
を
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
諸
状
況
か
ら
、
特
に
賃
貸
借
契
約
の
条
項
か
ら
、
土
地
の
所
有
権
者
が
添
付
権
を
放
棄
し
賃
借
人
に
彼
が
既
に
築
造
し
た
か
、
築
造
す
る
で
あ
ろ
う
建
築
物
の
所
有
権
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
場
合
に
だ
け
は
、
別
異
で
あ
り
え
よ
う
。」「
本
訴
訟
の
状
況
の
い
か
な
る
も
の
か
ら
も
、A
dm
inistration
de
l’A
ssistance
publique
がM
aingot
夫
妻
や
彼
ら
の
権
利
承
継
人
に
よ
っ
て
賃
借
地
に
築
造
さ
れ
る
こ
と
の
あ
り
う
る
建
築
物
に
対
し
て
、
添
付
権
を
放
棄
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
と
の
帰
24
結
は
生
じ
な
い
。
全
く
反
対
にA
dm
inistration
de
l’A
ssistance
publique
は
、
賃
貸
借
期
間
満
了
時
で
あ
れ
、
賃
料
支
払
い
の
欠
如
に
よ
る
期
限
前
の
退
去
の
場
合
で
あ
れ
―
そ
の
退
去
が
い
か
な
る
時
期
に
宣
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
―
、
そ
こ
に
築
造
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
建
築
物
に
つ
い
て
、
補
償
金
な
し
で
占
有
に
入
る
こ
と
を
明
示
に
留
保
し
て
い
た
。
最
初
の
賃
借
人
は
土
地
の
所
有
権
者
に
対
し
て
自
分
に
留
保
し
な
か
っ
た
あ
る
権
利
を
彼
ら
の
転
借
人
に
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。」
こ
れ
ら
二
判
決
は
、
賃
貸
借
期
間
終
了
時
に
賃
借
人
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
築
物
を
賃
貸
人
が
保
持
す
る
約
定
の
賃
貸
借
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
て
、
賃
貸
借
期
間
中
に
お
け
る
賃
貸
人
の
添
付
権
放
棄
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
約
定
と
一
緒
に
賃
借
人
の
所
有
権
取
得
の
承
認
が
あ
る
と
き
に
は
、
な
お
添
付
権
放
棄
を
認
め
る
控
訴
院
判
決
が
見
ら
れ
る
。
（
７
）Paris,8
m
ars
1892
（D
.P.92
2
409
）
M
auny
夫
妻
は
公
証
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
契
約
で
、R
oussel
夫
妻
に
五
千
フ
ラ
ン
の
負
債
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
。M
auny
夫
妻
は
同
契
約
に
よ
り
、R
oussel
夫
妻
の
た
め
に
彼
ら
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
は
特
にC
om
pagnie
de
l’O
urcq
か
ら
建
築
の
許
容
を
伴
っ
て
賃
借
し
た
土
地
上
に
彼
ら
が
築
造
し
た
建
築
物
へ
の
抵
当
権
設
定
（
登
記
も
完
了
し
て
い
る
）
が
あ
っ
た
。
こ
の
賃
貸
借
で
は
建
築
物
に
関
す
る
彼
ら
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
他
方
で
は
賃
貸
借
終
了
時
に
存
在
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
賃
貸
人
に
は
当
事
者
が
材
料
の
価
格
で
確
定
し
た
補
償
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
そ
れ
ら
を
保
持
し
う
る
権
能
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後Paris
市
が
こ
の
土
地
の
所
有
権
者
と
な
っ
た
が
、M
auny
夫
妻
と
の
合
意
で
期
間
満
了
前
に
賃
貸
借
契
約
を
解
約
し
、
本
件
建
築
物
も
同
市
が
所
有
者
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
後
に
抵
当
債
権
者
で
あ
るR
oussel
夫
妻
は
、
賃
貸
借
終
了
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
べ
き
補
償
金
か
ら
の
優
先
弁
済
をParis
市
に
請
求
し
た
。
争
点
と
な
っ
た
内
に
は
、
本
件
抵
当
権
が
有
効
で
あ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
前
記
の
よ
う
な
経
過
で
築
造
さ
れ
た
本
件
建
築
物
の
所
有
権
者
はM
auny
夫
妻
と
い
え
る
か
、
前
記
の
よ
う
な
約
定
で
の
補
償
金
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
か
、
更
に
は
合
意
に
よ
り
賃
貸
借
が
解
約
さ
れ
た
以
後
に
抵
当
権
の
有
効
性
を
争
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
補
償
金
に
対
す
る
優
先
弁
済
請
求
に
影
響
す
る
か
、
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
控
訴
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
優
先
弁
済
請
求
を
認
め
た
。
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「
こ
れ
ら
の
約
定
（
賃
借
人
に
よ
る
所
有
権
取
得
の
承
認
と
補
償
金
に
関
す
る
約
定
―
筆
者
）
は
、
添
付
権
の
適
用
を
排
除
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
所
有
権
者
と
建
築
者
の
関
係
を
正
に
規
律
す
る
目
的
で
な
さ
れ
る
、
彼
ら
の
法
を
な
す
と
こ
ろ
の
意
思
の
合
致
が
な
い
場
合
に
だ
け
、
民
法
五
五
四
条
と
五
五
五
条
に
よ
り
所
有
権
者
の
利
益
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。
法
的
に
は
建
築
物
を
対
象
と
す
る
抵
当
権
は
、
そ
の
価
値
を
代
表
し
同
じ
性
質
を
も
つ
補
償
金
に
も
及
ぶ
。
こ
の
補
償
金
は
契
約
に
よ
り
材
料
の
価
値
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
約
定
に
は
低
減
評
価
（dépréciation
）
―
解
除
条
件
に
相
当
す
る
留
保
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
付
い
た
所
有
権
が
可
能
的
に
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
９６
）
の
―
を
特
別
に
定
め
る
以
外
の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
帰
結
に
は
な
ら
な
い
。」「
抵
当
権
の
有
効
性
に
関
す
る
当
事
者
間
で
係
属
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、
土
地
の
賃
借
人
とParis
市
の
間
に
…
…
介
在
し
た
解
約
の
後
だ
っ
た
と
い
う
状
況
は
、
抵
当
権
の
基
礎
（assiette
）
の
観
点
に
お
け
る
意
義
を
も
た
な
い
。
賃
借
人
・
建
築
者
の
所
有
権
の
―
そ
の
結
果
そ
れ
に
付
け
ら
れ
た
抵
当
権
の
―
基
礎
で
あ
る
賃
貸
借
は
、
合
意
上
の
期
間
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
者
に
は
無
関
係
な
意
思
の
合
致
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
の
を
止
め
た
か
ら
で
あ
る
。」
賃
借
人
は
、
自
分
が
工
場
に
付
着
さ
せ
た
設
備
に
つ
い
て
、
火
事
に
よ
り
賃
貸
借
が
終
了
し
た
場
合
に
、
一
七
三
三
条
（
９７
）
で
責
任
を
負
う
か
も
問
題
と
な
っ
た
。
次
の
判
決
は
添
付
に
関
す
る
五
五
五
条
の
適
用
を
完
全
に
否
定
し
て
、
賃
貸
借
上
の
合
意
の
解
釈
と
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
権
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
に
は
責
任
が
な
い
と
す
る
も
の
で
注
目
さ
れ
る
。
（
８
）T
oulouse,19
fév.1885
（D
.P.85
2
137
）
Société
du
M
oulin
は
、
大
製
粉
施
設
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
製
粉
工
場
を
な
す
い
く
つ
か
の
建
物
を
、
年
五
万
フ
ラ
ン
で
期
間
を
五
〇
年
と
し
てSoci-
été
du
Sud-O
uest
に
賃
貸
し
た
。
こ
の
施
設
と
建
物
は
そ
の
お
よ
そ
二
年
後
にSociété
du
M
oulin
所
有
の
他
の
工
場
と
と
も
に
、
当
該
施
設
内
で
発
生
し
た
火
事
に
よ
り
壊
滅
し
た
。
一
七
三
三
条
に
よ
り
責
任
を
問
わ
れ
た
賃
借
人
は
い
く
つ
か
の
理
由
を
あ
げ
て
責
任
が
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
争
点
の
一
つ
と
し
て
、
賃
借
人Société
du
Sud-O
uest
が
こ
の
施
設
に
設
置
し
た
事
業
用
設
備
（m
obilier
industriel
）
に
つ
い
て
も
、
賃
貸
人
に
対
し
て
一
七
三
三
条
の
責
任
を
負
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
賃
貸
借
の
約
定
一
〇
条
で
は
、
賃
借
人
は
必
要
と
判
断
す
る
工
事
や
改
良
を
賃
貸
人
へ
の
通
知
な
ど
を
要
件
に
専
ら
自
己
の
費
用
で
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
続
く
次
の
条
項
の
解
釈
が
特
に
争
点
と
な
っ
た
。「
賃
貸
借
の
終
了
26
時
に
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
時
期
に
到
来
し
よ
う
と
も
、
前
記
の
改
良
は
補
償
金
な
く
し
て
賃
貸
人
の
所
有
権
と
な
る
」。
控
訴
院
は
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
て
、
賃
貸
人
に
こ
の
改
良
に
つ
き
三
万
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
を
認
め
て
い
た
一
審
判
決
を
破
毀
し
た
。
―Société
du
M
oulin
が
、
五
五
五
条
の
定
め
る
添
付
の
諸
原
則
を
主
張
す
る
根
拠
は
な
い
。
こ
れ
の
原
則
は
賃
借
人
に
よ
る
工
作
物
や
建
築
物
を
な
ん
ら
規
律
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
工
作
物
の
帰
趨
は
賃
貸
借
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
規
律
さ
れ
る
。
動
産
の
壁
へ
の
固
着
・
合
体
・
不
動
産
化
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
動
産
に
関
す
る
賃
貸
借
終
了
時
の
賃
貸
人
に
よ
る
補
償
金
な
し
の
所
有
権
が
約
定
さ
れ
て
い
る
時
に
は
、
所
有
権
者
が
火
事
の
場
合
に
こ
れ
ら
の
目
的
物
の
価
値
支
払
い
の
権
利
を
有
す
る
の
は
、
合
意
か
ら
は
火
事
も
賃
貸
借
の
終
了
原
因
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
し
う
る
場
合
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
で
は
契
約
当
事
者
が
賃
貸
借
の
終
了
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
ど
れ
で
も
の
終
了
原
因
を
、
特
に
火
事
と
い
う
事
実
に
よ
る
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
逆
に
訴
訟
の
す
べ
て
の
要
素
か
ら
み
て
、
当
事
者
は
賃
貸
借
が
契
約
さ
れ
た
通
常
期
間
の
満
了
か
、
あ
る
い
は
約
定
三
条
で
定
め
る
期
間
（
賃
借
人
が
見
合
う
負
担
と
し
て
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
経
過
後
は
撤
退
し
う
る
と
さ
れ
て
い
た
賃
貸
借
か
ら
六
年
の
期
間
）
の
満
了
だ
け
を
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
当
事
者
は
、
賃
借
人
が
巨
額
の
費
用
で
設
置
し
た
ば
か
り
の
事
業
用
機
材
に
つ
い
て
、
賃
借
人
に
よ
り
被
ら
れ
た
滅
失
の
金
額
を
賃
貸
借
か
ら
二
年
後
に
手
に
入
れ
る
巨
大
な
か
か
る
権
利
を
、
賃
貸
人
に
付
与
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。「
一
般
法
で
は
こ
の
点
は
明
確
で
あ
り
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
終
了
以
前
に
お
い
て
そ
れ
ら
改
良
を
収
去
す
る
―
物
を
そ
の
最
初
の
状
態
に
置
く
こ
と
を
条
件
に
―
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
所
有
権
者
は
、
一
〇
条
の
よ
う
な
約
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
借
が
続
い
て
い
る
間
は
い
わ
ゆ
る
改
良
に
つ
い
て
い
か
な
る
時
に
も
既
得
権
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
賃
貸
借
期
間
満
了
時
に
改
良
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
合
意
さ
れ
た
特
殊
な
贈
与
（donation
sui
generis
）
の
効
果
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
取
得
す
る
。
本
件
で
は
賃
貸
借
は
予
定
よ
り
早
い
時
期
に
ま
た
贈
与
の
推
定
が
生
じ
え
な
い
時
期
に
終
了
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
推
定
が
現
れ
る
べ
き
期
限
が
到
来
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
の
事
業
用
設
備
は
そ
れ
が
合
体
し
不
動
産
化
し
て
い
て
もSud-O
uest
に
対
し
て
滅
失
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
設
備
は
最
終
的
に
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
賃
貸
借
の
終
了
ま
で
は
賃
借
人
の
任
意
で
取
り
外
さ
れ
、
修
正
さ
れ
、
取
り
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
こ
れ
ま
で
み
た
ご
と
く
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
判
例
は
土
地
所
有
権
者
に
は
定
着
物
に
ま
で
支
配
を
及
ぼ
す
添
付
権
が
あ
る
と
の
前
提
を
崩
さ
ず
に
、
そ
の
効
力
を
賃
貸
借
期
間
中
は
制
限
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
解
釈
に
よ
り
、
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
と
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そ
の
延
長
で
あ
る
自
己
築
造
物
に
対
す
る
有
期
的
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
と
い
い
う
る
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、
賃
借
人
が
ど
う
し
て
自
由
な
使
用
収
益
権
を
も
ち
う
る
の
か
、
ま
た
そ
の
延
長
と
し
て
借
地
上
の
自
己
築
造
物
に
対
し
て
ど
う
し
て
所
有
権
を
も
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
所
有
権
と
の
関
係
で
の
理
論
化
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
実
際
に
も
こ
れ
ら
の
正
当
化
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、
土
地
所
有
権
の
絶
対
性
に
修
正
を
迫
る
ま
で
の
理
由
付
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
賃
借
人
の
便
宜
や
賃
貸
人
に
よ
る
放
棄
の
意
思
な
ど
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
一
九
世
紀
後
半
の
こ
の
よ
う
な
判
例
に
は
、
学
説
に
よ
る
一
様
な
支
持
を
獲
得
す
る
ま
で
の
説
得
力
に
乏
し
か
っ
た
。
D
om
olom
be
と
基
本
的
に
見
解
を
共
に
し
な
が
ら
、
判
例
の
批
判
に
向
か
っ
た
の
はG
uillouard
で
あ
る
。
こ
の
学
者
は
五
五
一
条
と
五
五
五
条
を
根
拠
に
、
建
築
や
植
栽
が
一
度
な
さ
れ
れ
ば
建
物
や
樹
木
は
賃
貸
人
の
所
有
と
な
る
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
賃
借
人
は
不
動
産
の
改
良
や
設
備
の
取
り
換
え
は
で
き
て
も
、
彼
が
築
造
し
た
も
の
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
更
に
彼
は
、
賃
借
人
が
自
分
の
築
造
物
に
対
し
て
も
つ
権
利
は
、
取
り
壊
し
目
的
で
家
屋
を
買
う
買
主
に
類
似
し
て
、
材
料
や
材
木
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
決
し
て
不
動
産
と
し
て
見
ら
れ
た
不
動
産
に
対
す
る
権
利
で
は
な
い
と
し
て
、
前
記
し
た
学
説
と
も
見
解
を
共
に
し
、
判
例
が
不
動
産
的
物
権
を
も
つ
と
し
た
の
は
不
当
だ
と
す
る
。
他
方
で
、
判
例
が
採
用
し
た
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
と
そ
れ
に
よ
る
賃
借
人
の
賃
貸
借
期
間
中
の
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
も
、
こ
の
放
棄
は
材
料
の
収
去
か
金
銭
で
の
補
償
か
の
選
択
権
が
な
く
な
り
、
賃
借
人
が
材
料
を
収
去
で
き
る
こ
と
が
確
実
に
な
る
だ
け
で
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
の
性
質
を
な
ん
ら
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
（
９８
）
。
こ
の
よ
う
な
論
者
を
説
得
す
る
た
め
に
は
、
一
九
世
紀
前
半
に
支
配
的
だ
っ
た
所
有
権
絶
対
の
理
論
自
体
に
対
す
る
修
正
が
確
か
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
賃
貸
人
は
物
の
使
用
収
益
権
を
移
転
す
る
（transm
ettre
）
と
の
前
提
に
立
ち
、
判
例
が
実
際
に
は
い
っ
て
い
な
い
意
味
ま
で
を
そ
れ
に
付
与
し
て
い
る
の
はLaurent
で
あ
る
。
こ
の
学
者
は
、
前
掲
（
２
）
判
決
が
賃
貸
人
に
賃
借
人
に
よ
る
築
造
物
の
保
持
に
対
28
す
る
権
利
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
一
種
の
不
受
理
事
由
（fin
de
non-recevoir
）
に
よ
っ
て
五
五
五
条
を
排
斥
す
る
仕
方
で
解
決
し
て
い
る
と
評
価
し
な
が
ら
、
こ
の
困
難
な
問
題
は
五
五
五
条
に
よ
っ
て
で
は
な
く
賃
貸
借
を
規
律
す
る
原
則
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
と
こ
ろ
で
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
使
用
収
益
権
を
移
転
す
る
。
そ
れ
は
、
賃
借
人
が
建
築
物
を
作
り
う
る
、
そ
し
て
一
般
的
に
は
物
件
を
そ
れ
が
賃
貸
さ
れ
た
用
途
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
工
作
を
な
し
う
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
し
賃
借
人
が
彼
の
適
切
と
判
断
す
る
工
作
を
な
す
こ
と
に
つ
き
自
由
で
あ
る
の
な
ら
、
か
れ
は
ま
た
あ
る
設
備
を
他
の
設
備
と
取
り
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
修
正
す
る
権
利
を
も
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
賃
貸
人
に
賃
借
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
工
作
物
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
を
授
与
す
る
こ
と
は
、
賃
貸
借
が
賃
借
人
に
与
え
る
諸
権
利
を
変
質
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
９９
）
」。
そ
し
て
賃
貸
借
は
賃
借
人
に
こ
の
よ
う
な
使
用
収
益
権
を
与
え
る
以
上
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
占
有
を
排
除
さ
れ
る
第
三
者
と
所
有
権
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
定
め
る
五
五
五
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
賃
貸
借
継
続
中
は
も
ち
ろ
ん
賃
貸
借
終
了
時
に
も
賃
借
人
は
自
分
が
築
造
し
た
も
の
を
収
去
す
る
権
利
が
あ
り
、
賃
貸
人
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
添
付
権
そ
の
も
の
は
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
れ
の
帰
結
は
物
の
所
持
者
が
第
三
者
で
あ
る
か
債
権
者
で
あ
る
か
で
異
な
る
と
し
、
第
三
者
・
占
有
者
に
は
添
付
権
を
行
使
で
き
る
が
、
建
築
を
な
す
権
利
を
も
っ
て
い
た
所
持
者
に
は
そ
れ
を
対
抗
し
え
な
い
か
ら
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
期
間
中
に
建
築
を
な
し
た
り
そ
れ
を
壊
し
撤
去
し
た
り
す
る
権
利
を
も
つ
の
は
も
ち
ろ
ん
、
終
了
時
に
も
収
去
す
る
権
利
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
―
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
物
件
を
引
き
渡
し
た
状
態
で
返
還
を
受
け
る
権
利
だ
け
が
あ
る
―
、
判
例
の
解
決
も
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
す
る
（
そ
れ
ゆ
え
土
地
所
有
権
者
は
賃
借
人
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
工
作
物
を
保
持
す
る
か
ら
こ
の
保
持
の
条
件
を
定
め
る
も
の
は
契
約
で
あ
る
と
い
う
（
１００
）
）。
ま
だ
荒
削
り
な
思
い
つ
き
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
賃
貸
借
自
体
や
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
に
対
す
る
こ
の
学
者
の
見
方
に
は
、
新
し
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
他
方
で
こ
の
学
者
は
、G
uillouard
と
同
様
に
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
に
自
己
建
築
物
に
対
し
て
も
つ
権
利
は
、
取
り
壊
し
目
的
で
家
屋
を
買
う
買
主
と
類
似
し
て
動
産
的
権
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利
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
（
１０１
）
、
土
地
賃
貸
借
が
賃
借
人
に
与
え
る
使
用
収
益
権
は
、
こ
の
者
が
築
造
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
不
動
産
所
有
権
を
保
持
さ
せ
る
ま
で
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
こ
の
点
の
明
確
な
説
明
は
な
い
）。
し
か
し
判
例
は
こ
れ
ら
の
学
説
と
は
異
な
り
、
賃
貸
人
・
土
地
所
有
者
が
添
付
権
を
放
棄
し
た
と
認
め
う
る
場
合
に
は
、
賃
借
人
が
自
己
築
造
物
に
不
動
産
所
有
権
を
も
つ
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
判
例
に
つ
い
て
当
面
の
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
特
に
（
２
）
と
（
３
）
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
放
棄
の
な
い
場
合
に
も
賃
貸
借
期
間
中
は
賃
借
人
に
不
動
産
所
有
権
が
あ
る
と
し
た
の
か
否
か
（
逆
に
い
え
ば
添
付
権
に
よ
り
賃
貸
人
の
所
有
で
は
な
い
の
か
否
か
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
添
付
の
原
則
を
重
視
す
る
学
説
と
賃
借
人
の
自
由
な
使
用
収
益
権
を
重
視
す
る
学
説
と
で
評
価
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（
１０２
）
。
既
述
の
ご
と
く
判
例
お
よ
びA
ubry
とR
au
に
代
表
さ
れ
る
学
説
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
中
に
も
つ
有
期
的
所
有
権
の
根
拠
を
、
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
に
求
め
る
が
、
論
理
的
に
い
っ
て
こ
の
根
拠
か
ら
は
こ
の
説
が
付
与
し
よ
う
と
す
る
結
果
に
到
達
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
二
〇
世
紀
を
前
に
し
てPlaniol
の
あ
る
判
決
批
評
が
こ
の
よ
う
な
理
論
的
矛
盾
の
指
摘
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
た
。「
添
付
権
は
期
限
付
き
で
は
機
能
し
え
な
い
。
そ
れ
は
即
刻
に
そ
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
自
然
現
象
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
他
人
に
属
す
る
材
料
や
種
々
の
客
体
が
土
地
や
既
存
の
建
物
に
合
体
す
る
と
い
う
事
実
の
み
で
所
有
権
者
と
な
る
こ
と
を
本
体
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ら
を
合
体
さ
せ
る
者
の
意
思
と
は
独
立
し
て
い
て
、
彼
の
意
思
に
反
し
て
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
土
地
の
所
有
権
者
は
多
分
…
…
こ
の
利
益
を
放
棄
し
う
る
。
し
か
し
彼
が
放
棄
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
者
は
そ
れ
を
享
有
す
る
に
つ
き
も
っ
て
い
た
唯
一
の
機
会
を
失
う
。
添
付
の
効
果
が
合
意
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
と
き
に
は
、
土
地
の
所
有
権
者
は
建
築
物
や
植
栽
物
に
つ
い
て
も
は
や
そ
れ
ら
の
創
設
者
に
よ
り
彼
に
同
意
さ
れ
る
移
転
の
効
果
に
よ
っ
て
以
外
は
所
有
権
者
と
な
れ
な
い
。
こ
の
移
転
は
あ
る
通
常
的
譲
渡
の
す
べ
て
の
効
果
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
の
条
件
は
当
事
者
に
よ
り
自
由
に
定
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
も
は
や
添
付
を
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
余
り
に
遅
い
（
１０３
）
。」
30
土
地
所
有
権
に
は
そ
れ
に
合
体
す
る
物
に
支
配
権
を
拡
大
す
る
添
付
権
が
あ
る
と
い
う
理
論
に
影
響
さ
れ
た
ま
ま
で
は
、
賃
貸
借
に
お
い
て
添
付
取
得
の
機
会
を
こ
の
契
約
の
終
了
時
に
ま
で
遅
ら
せ
る
結
果
も
、
賃
貸
借
期
間
中
は
賃
借
人
が
一
時
的
不
動
産
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
帰
結
も
、
完
全
な
理
論
的
整
合
性
に
お
い
て
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
一
方
で
合
体
す
る
物
へ
の
支
配
権
を
賃
借
人
の
た
め
に
放
棄
す
れ
ば
賃
借
人
が
不
動
産
支
配
権
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
は
賃
貸
借
終
了
時
に
お
い
てPlaniol
の
い
う
ご
と
く
も
は
や
土
地
所
有
権
者
に
よ
る
添
付
取
得
は
語
り
え
ず
、
か
と
い
っ
て
合
体
す
る
物
に
対
し
て
賃
貸
人
が
有
す
る
支
配
権
を
停
止
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
賃
借
人
は
合
体
物
に
対
し
て
不
動
産
支
配
権
（
動
産
支
配
権
で
は
な
く
）
を
も
つ
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
１０４
）
。
他
方
ま
た
こ
の
問
題
の
大
き
さ
か
ら
み
て
も
、
こ
こ
で
も
た
ら
す
べ
き
正
当
化
は
、
従
来
の
所
有
権
理
論
や
賃
貸
借
契
約
理
論
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
の
、
単
な
る
法
解
釈
技
術
の
手
に
余
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
緩
や
か
に
変
遷
し
て
い
る
私
法
秩
序
全
体
と
の
関
係
で
新
し
い
位
置
付
け
を
模
索
す
る
、
五
里
霧
中
の
努
力
に
負
わ
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
よ
り
大
き
な
展
望
の
下
で
の
こ
の
新
た
な
正
当
化
の
課
題
は
、
二
〇
世
紀
の
主
と
し
て
若
き
研
究
者
達
に
よ
る
貴
重
な
試
行
錯
誤
の
足
跡
を
形
作
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
（
６６
）
現
象
が
自
然
法
則
に
従
う
可
能
性
は
、
そ
れ
が
我
々
の
主
観
に
備
わ
る
空
間
と
時
間
と
い
う
条
件
に
従
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
（
従
っ
て
確
実
に
）
証
明
で
き
る
。
し
か
し
、
我
々
が
自
己
の
行
為
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
（
そ
れ
ゆ
え
無
条
件
に
）
も
つ
実
践
的
法
則
に
よ
り
経
験
的
原
因
か
ら
自
由
に
（
独
立
し
て
）
規
律
で
き
る
か
―
逆
に
い
え
ば
我
々
の
現
象
的
世
界
は
そ
の
時
々
に
我
々
が
も
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
よ
っ
て
自
由
に
（
創
造
的
に
）
生
き
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
―
に
つ
い
て
は
、
無
条
件
的
能
力
の
可
能
性
の
証
明
は
当
然
な
が
ら
条
件
か
ら
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制
約
の
ゆ
え
に
な
し
え
ず
、
代
わ
っ
て
現
象
的
世
界
が
我
々
の
主
観
に
備
わ
る
空
間
と
時
間
に
従
っ
て
生
じ
て
い
る
諸
表
象
（
感
性
的
印
象
）
の
世
界
で
あ
る
こ
と
の
論
証
か
ら
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
物
自
体
の
世
界
に
も
属
す
る
と
想
定
し
う
る
我
々
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
（
自
律
性
）
の
蓋
然
性
（
実
例
に
よ
っ
て
し
か
可
能
性
は
示
さ
れ
な
い
が
逆
に
実
例
に
よ
り
可
能
性
が
示
さ
れ
え
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
こ
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ろ
の
）
だ
け
が
認
識
さ
れ
う
る
―
以
上
の
点
に
関
す
る
カ
ン
ト
哲
学
の
詳
細
は
拙
稿
「
意
思
自
律
の
原
則
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ノ
オ
学
説
と
カ
ン
ト
哲
学
の
関
係
を
中
心
に
」
星
野
英
一
先
生
古
稀
記
念
祝
賀
論
文
集
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
（
上
）』（
一
九
九
六
年
、
有
斐
閣
）
所
収
参
照
。
（
６７
）
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
社
会
と
は
、
自
己
完
結
的
な
（
一
切
の
経
験
的
根
拠
か
ら
自
由
な
）
一
つ
の
思
想
に
依
拠
し
た
行
為
の
規
律
に
よ
り
、
各
人
の
自
由
を
共
に
調
和
し
て
実
現
す
る
蓋
然
性
を
信
じ
て
（
そ
こ
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
）
そ
れ
に
努
め
る
こ
と
を
成
員
の
共
通
目
標
と
し
、
決
し
て
か
か
る
自
由
を
差
し
置
い
て
実
現
の
可
能
性
が
確
実
な
経
験
的
目
標
の
た
め
の
実
行
行
為
に
成
員
を
し
て
駆
り
立
て
な
い
共
同
体
・
構
成
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
６８
）
法
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
正
当
性
の
根
拠
を
よ
り
普
遍
的
な
思
想
に
求
め
て
行
け
る
、
諸
規
則
の
総
体
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
全
く
異
質
な
（
一
つ
の
演
繹
的
体
系
に
ま
と
ま
る
こ
と
の
な
い
）
複
数
の
思
想
が
規
則
の
裏
付
け
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
経
験
的
目
標
の
実
現
の
た
め
に
異
な
っ
た
名
目
的
思
想
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
の
論
述
に
関
係
す
る
所
有
権
お
よ
び
賃
貸
借
に
つ
い
て
ご
く
解
り
や
す
い
例
を
だ
せ
ば
、
一
方
で
所
有
権
は
人
の
物
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権
と
す
る
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
他
方
で
こ
の
理
論
の
思
想
的
例
外
と
し
て
弱
者
保
護
な
ど
の
名
目
に
よ
り
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
借
人
の
権
利
拡
大
（
対
応
し
た
所
有
権
者
・
賃
貸
人
の
権
利
制
限
）
を
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
企
業
に
よ
る
恣
意
に
わ
た
る
ほ
ど
の
経
済
活
動
を
容
認
し
つ
つ
そ
の
労
働
力
と
な
る
人
々
を
確
保
す
る
た
め
に
彼
ら
が
比
較
的
容
易
に
住
居
を
見
出
せ
る
よ
う
に
す
る
目
標
、
言
い
換
え
れ
ば
全
体
と
し
て
企
業
を
中
核
と
し
た
「
豊
か
な
社
会
」
と
も
い
う
べ
き
経
験
的
目
標
の
達
成
に
、
法
が
寄
与
し
て
い
る
実
態
と
も
な
り
か
ね
な
い
―
法
が
「
豊
か
さ
」
と
い
う
経
験
的
目
標
を
め
ざ
す
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
環
境
問
題
が
要
請
す
る
行
為
規
範
学
革
新
の
方
向
性
」『
環
境
法
の
諸
相
』（
二
〇
〇
三
年
、
専
修
大
学
出
版
局
）
所
収
参
照
。
確
か
に
か
か
る
名
目
的
思
想
に
よ
っ
て
も
、
紛
争
が
休
止
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
演
繹
的
体
系
に
ま
と
ま
ら
な
い
思
想
の
間
に
は
、
必
ず
対
立
し
う
る
（
相
容
れ
な
い
）
部
分
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
思
想
に
よ
り
行
為
し
て
い
る
者
同
士
の
間
に
は
常
に
対
立
関
係
が
あ
り
、
紛
争
の
休
止
は
な
に
か
の
経
験
的
目
標
に
よ
り
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
妥
協
的
決
着
に
す
ぎ
な
い
（
こ
れ
で
も
人
は
自
由
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
）。
そ
れ
ゆ
え
各
人
が
思
想
に
よ
っ
て
外
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
求
め
、
か
つ
各
人
の
外
的
行
為
が
相
互
に
真
の
調
和
へ
と
向
か
う
た
め
に
は
、
各
人
の
自
由
の
調
和
と
い
う
経
験
的
目
標
に
係
ら
な
い
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
）
目
標
を
実
現
す
る
自
己
完
結
的
な
（
一
つ
の
演
繹
的
体
系
に
ま
と
ま
る
）
思
想
と
し
て
の
法
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
思
想
的
調
和
―
経
験
的
目
標
の
達
成
に
向
け
ら
れ
た
手
段
的
調
和
で
は
な
く
―
が
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
６９
）
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既
に
瀬
川
信
久
『
不
動
産
附
合
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
）
八
三
頁
以
下
で
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
７０
）R
ozès,Les
travaux
et
constructions
du
preneur
sur
le
fonds
loué,1976,p.9.
（
７１
）
五
四
六
条
《
あ
る
物
の
所
有
権
は
、
そ
れ
が
動
産
で
あ
れ
、
不
動
産
で
あ
れ
、
次
の
も
の
に
対
す
る
権
利
を
付
与
す
る
。
そ
の
物
が
産
出
し
た
も
の
32
す
べ
て
、
そ
し
て
自
然
的
に
で
あ
れ
人
為
的
に
で
あ
れ
、
そ
れ
に
付
随
的
に
結
合
し
た
も
の
。
こ
の
権
利
は
添
付
権
と
呼
ば
れ
る
》
（
７２
）
七
一
二
条
《
所
有
権
は
ま
た
、
添
付
あ
る
い
は
合
体
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
時
効
に
よ
っ
て
も
取
得
さ
れ
る
》
（
７３
）D
em
olom
be,op.cit.,t.
,pp.484-487.
し
か
し
最
後
に
こ
の
学
者
は
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。「
な
お
、
こ
れ
ら
抽
象
的
な
考
察
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
民
法
典
編
纂
者
が
添
付
を
所
有
権
取
得
方
法
と
考
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。」
な
おD
em
olom
be
に
よ
る
と
、
五
五
五
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
―
専
ら
で
は
な
い
に
せ
よ
主
と
し
て
―
、
占
有
者
が
更
地
の
上
に
植
栽
物
や
建
築
物
を
施
す
よ
う
な
、
既
存
の
工
作
物
に
結
合
さ
れ
る
の
で
は
な
い
新
た
な
工
作
物
を
創
設
す
る
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
反
対
に
既
存
の
建
築
物
や
工
作
物
に
必
要
な
修
繕
を
な
す
よ
う
な
場
合
に
は
占
有
者
の
善
意
・
悪
意
に
か
か
わ
ら
な
い
出
費
（depense
）
や
費
用
（im
pense
）
の
償
還
が
問
題
に
な
る
と
い
う
（pp.619
et
suiv.
）。
し
か
し
本
文
で
述
べ
た
彼
の
添
付
の
理
論
か
ら
は
、
新
た
な
工
作
物
築
造
と
既
存
工
作
物
の
修
繕
と
で
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
す
る
の
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
二
〇
世
紀
の
学
説
に
よ
り
批
判
さ
れ
た
が
、
説
明
の
便
宜
上
そ
の
叙
述
の
個
所
で
ま
と
め
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
い
）。
（
７４
）A
ubry
et
R
au,op.cit.,t.
p.179
note1.
（
７５
）A
ubry
et
R
au,op.cit.,t.
p.179
et
suiv.
（
７６
）A
ubry
et
R
au,op.cit.,t.
p.247
et
suiv.
（
７７
）
後
述
す
る
ご
と
く
、
こ
の
条
文
は
一
九
六
〇
年
五
月
一
七
日
の
法
律
に
よ
り
一
部
改
正
さ
れ
て
い
る
。
（
７８
）
一
九
四
六
年
四
月
一
三
日
の
法
律
に
よ
り
、
現
在
の
一
七
一
九
条
に
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
植
栽
物
の
持
久
性
（perm
anence
）
と
品
質
を
確
保
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
７９
）R
ozès,op.cit.,pp.39
et
43.
が
そ
う
指
摘
す
る
。
（
８０
）Fayard,Les
im
penses,1969,pp.33,41-42,66-67.
が
そ
う
指
摘
す
る
。
賃
貸
人
・
賃
借
人
間
の
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
詳
細
は
吉
田
克
己『
フ
ラ
ン
ス
住
宅
法
の
形
成
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
七
）
一
〇
四
頁
以
下
、
お
よ
び
同
「
賃
貸
借
契
約
」
北
村
一
郎
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
』
四
〇
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
参
照
。
（
８１
）R
ipert
et
B
oulanger,T
raité
élém
entaire
de
droit
civilde
Planiol,t.1,5éd.,1950,p917.
が
小
作
契
約
（contrats
de
ferm
age
et
de
m
é-
tayage
）
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
賃
貸
借
一
般
に
援
用
す
る
学
説
と
し
て
、Saint- A
lary,
Les
constructions,
plantations
et
ouvrages
fait
par
le
preneur
sur
les
lieux
loués,R
.T
.D
.C
.,1947,p268.
、Fayard,op.cit.,p.45.
、R
ozès,op.cit.,p.45.
が
あ
る
。
（
８２
）
一
七
四
三
条
《
賃
貸
人
が
賃
貸
物
を
売
却
す
る
ば
あ
い
に
は
、
取
得
者
は
公
署
証
書
賃
貸
借
ま
た
は
日
付
の
確
定
し
て
い
る
賃
貸
借
を
な
し
て
い
る
小
作
人
、
分
益
小
作
人
ま
た
は
賃
借
人
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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し
か
し
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契
約
に
よ
り
こ
の
権
利
を
留
保
し
た
場
合
に
は
、農
業
用
で
は
な
い
財
産
か
ら
、賃
借
人
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
》
（
８３
）D
em
olom
be,op.cit.,t.
,pp.78-81.
な
お
五
五
三
条
に
つ
い
て
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
建
物
や
植
栽
あ
る
い
は
ど
ん
な
工
作
物
も
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
材
料
で
、
誰
に
よ
っ
て
、
誰
の
費
用
で
作
ら
れ
た
か
を
探
究
す
る
必
要
な
く
、
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
と
推
定
す
る
規
定
で
あ
る
。
確
か
に
固
有
に
い
わ
れ
る
土
地
所
有
権
は
地
上
物
や
地
下
物
の
所
有
権
か
ら
分
離
さ
れ
う
る
が
、
土
地
所
有
権
者
以
外
の
者
が
地
上
や
地
下
に
あ
る
建
物
や
植
栽
物
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
工
作
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
彼
に
よ
っ
て
彼
の
費
用
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
こ
の
別
な
誰
か
が
権
限
に
よ
っ
て
か
（
お
そ
ら
く
添
付
に
よ
り
原
始
取
得
し
た
土
地
所
有
権
者
か
ら
の
承
継
取
得
だ
け
を
認
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）、
時
効
に
よ
っ
て
取
得
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
五
五
五
条
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規
定
は
築
造
建
築
物
等
が
土
地
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
単
に
こ
の
所
有
権
者
と
建
築
物
等
を
築
造
し
た
建
築
者
と
の
決
済
方
法
だ
け
を
定
め
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
（p574
）。
（
８４
）H
ennequin,T
raité
de
législation
et
de
jurisprudence
suivant
l’ordre
du
C
ode
civil,t.,1,1838,p.5
（
８５
）D
ubois,D
es
droit
du
locataire
quia
élevé
des
constructions
sur
le
terrain
loué,R
evue
pratique
de
droit
français,jurisprudence,
doctrine,législation,t.14,1862,pp.182
et
suiv.
（
８６
）G
rivel,D
es
constructions
élevées
par
un
locataire
sur
le
terrain
loué,R
evue
pratique
de
droit
francais,jurisprudence,doctrine,
législation,t.35,1873,p334.
は
賃
借
人
の
有
期
的
な
不
動
産
所
有
権
を
認
め
る
見
解
を
提
示
し
な
が
ら
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
虚
し
く
も
ま
た
、
我
々
の
提
案
と
闘
う
た
め
に
、
所
有
権
は
永
続
的
で
あ
る
と
の
異
議
が
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
答
え
る
。
所
有
権
は
絶
対
で
あ
る
か
ら
お
そ
ら
く
原
則
と
し
て
は
所
有
権
は
永
続
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
確
か
に
永
続
的
で
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
多
く
の
場
合
に
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
に
も
の
も
そ
れ
を
無
に
す
る
あ
る
条
件
の
到
来
ま
で
続
く
べ
き
解
消
可
能
な
（revocable
）
所
有
権
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
な
に
も
の
も
ま
た
期
間
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
所
有
権
、
期
限
到
来
ま
で
の
所
有
権
を
、
条
件
付
所
有
権
と
同
様
に
も
つ
こ
と
を
妨
げ
な
い
。」
（
８７
）A
ubry
et
R
au,op.cit.,t.
,p.440,note16.Planiol,note
D
.P.1892
409
sous
Paris
8
février
1892.
も
こ
の
説
を
支
持
し
、
同
じ
区
画
の
土
地
上
に
重
な
っ
て
二
つ
あ
る
い
は
複
数
の
土
地
所
有
権
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
異
な
っ
た
者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
解
約
権
留
保
農
地
賃
貸
借
（bailà
dom
aine
congeable
）、
鉱
山
採
掘
権
委
譲
（concession
m
inière
）、
家
屋
の
階
層
に
よ
る
分
割
（
六
四
四
条
）、
大
き
な
街
道
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
を
あ
げ
て
い
る
。Larcher,T
raité
theorique
et
pratique
des
constructions
élevées
sur
le
terrain
d’autrui,
1894,p.35
お
よ
びG
rivel,op.cit.,,pp.297
et
312
も
同
様
な
見
解
を
示
す
。
（
８８
）A
ubry
et
R
au,
op.cit.,
t.
,
pp.440-441
Larcher,
op.cit.,
pp.287-289
も
ほ
ぼ
同
様
。G
rivel,
op.cit.,
,pp.341
et
suiv.
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
と
る
が
、
単
な
る
建
築
の
許
可
だ
け
で
他
の
い
か
な
る
条
項
も
な
い
と
き
は
添
付
の
利
益
を
賃
借
人
の
た
め
に
放
棄
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
34
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
論
者
は
賃
貸
人
が
添
付
権
を
放
棄
し
て
い
な
い
限
り
、
賃
貸
借
に
終
了
時
の
建
築
物
保
持
の
約
定
が
な
く
て
も
そ
の
取
り
壊
し
に
反
対
し
う
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
（
次
注
参
照
）、
建
築
を
許
可
す
る
賃
貸
人
が
特
に
終
了
時
で
の
保
持
を
選
択
す
る
場
合
に
む
け
て
、
添
付
に
よ
る
所
有
権
を
放
棄
し
な
い
意
図
で
そ
う
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
（p.342
）。
（
８９
）.A
ubry
et
R
au,C
ours
de
droit
civil
français
d’apres
la
m
éthod
de
Zachriae,t.
,4éd.,1871,p.471
et
note5.
C
arvallo,
D
es
con-
structions
élevées
sur
le
terrain
d’autrui,1892,pp156
et
suiv.
も
一
七
二
八
条
の
留
保
の
も
と
で
、
賃
借
人
の
使
用
収
益
は
自
由
で
完
全
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
実
現
さ
れ
る
改
良
が
賃
貸
人
に
い
か
な
る
損
害
も
も
た
ら
さ
ず
、
賃
貸
借
終
了
時
に
消
滅
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
賃
借
土
地
に
そ
れ
の
よ
り
良
い
利
用
を
可
能
と
す
る
す
べ
て
の
工
作
を
な
す
権
利
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
賃
借
人
は
消
滅
期
限
の
下
で
の
有
期
的
所
有
権
者
・
期
限
到
来
ま
で
の
所
有
権
者
で
あ
り
、
賃
貸
借
期
間
中
は
排
除
さ
れ
る
添
付
原
則
は
、
も
し
契
約
満
了
時
に
こ
の
建
築
物
が
何
か
の
理
由
で
こ
の
時
に
存
続
し
て
い
る
場
合
に
、
賃
貸
人
の
た
め
に
将
来
に
向
け
て
そ
の
効
果
を
生
ず
る
と
い
う
（
た
だ
し
賃
借
人
に
よ
り
建
築
物
に
つ
き
同
意
さ
れ
て
い
た
権
利
に
対
し
て
は
遡
及
的
に
働
く
と
い
う
）。G
rivel,
op.cit.,
p.359
も
賃
貸
人
の
側
か
ら
の
禁
止
が
な
い
限
り
、
賃
借
人
は
賃
借
地
に
建
築
す
る
権
利
を
も
つ
と
す
る
。
し
か
し
彼
は
賃
貸
人
が
明
示
ま
た
は
黙
示
に
添
付
の
利
益
を
放
棄
し
た
以
外
の
場
合
に
は
、
賃
借
人
が
一
体
化
さ
せ
た
時
か
ら
建
築
物
や
植
栽
物
の
所
有
権
は
賃
貸
人
に
帰
属
す
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
賃
貸
人
に
よ
る
添
付
権
放
棄
が
な
い
限
り
賃
貸
借
終
了
時
に
お
け
る
保
持
の
約
定
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
賃
貸
人
は
賃
貸
借
期
間
中
に
お
け
る
そ
れ
の
取
壊
し
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
え
、
賃
借
人
が
そ
れ
を
無
視
す
る
ば
あ
い
に
は
損
害
賠
償
を
請
求
し
え
る
と
す
る
（pp.347
et
suiv.
）。
他
方
で
こ
の
論
者
は
一
七
三
〇
条
に
つ
い
て
、
こ
の
条
文
は
土
地
所
有
権
者
の
添
付
権
に
よ
る
所
有
権
取
得
と
は
無
関
係
な
規
定
で
、
賃
貸
人
が
取
り
壊
し
を
請
求
し
た
場
合
に
初
め
に
受
け
取
っ
た
状
態
で
返
還
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
賃
借
人
が
自
分
の
築
造
し
た
建
築
物
（
賃
貸
人
が
添
付
権
に
よ
り
所
有
権
者
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
）
を
取
り
壊
し
え
る
権
利
ま
で
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。Larcher,op.cit.,pp.120-121.
は
、
賃
借
人
は
建
築
し
え
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
家
屋
の
間
取
り
の
修
正
や
、
商
業
や
工
業
の
た
め
の
賃
貸
借
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
繁
栄
の
た
め
に
必
要
な
相
当
に
大
き
な
工
事
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
賃
貸
人
が
添
付
の
利
益
を
放
棄
し
て
い
な
い
限
り
、G
rvel
と
ほ
ぼ
同
じ
理
由
か
ら
賃
借
人
の
取
壊
し
を
妨
げ
う
る
と
す
る
（pp.126-128
）。
（
９０
）D
em
olom
be,op.cit.,t.
,pp.631-632.
は
、
五
五
五
条
は
確
か
に
賃
借
人
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
一
般
に
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
賃
借
人
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
建
築
物
や
植
栽
物
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
所
有
権
者
は
、
地
所
の
増
価
か
彼
が
出
費
し
た
も
の
の
ど
ち
ら
か
に
等
し
い
補
償
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
五
五
五
条
か
ら
遠
ざ
か
る
解
決
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
賃
借
人
を
こ
の
条
文
の
第
一
部
分
（
悪
意
占
有
者
を
対
象
と
す
る
部
分
）
に
置
く
以
上
は
、
所
有
権
者
に
は
工
事
の
収
去
を
請
求
す
る
か
、
材
料
の
価
値
と
工
作
工
事
の
代
価
を
支
払
う
か
の
権
能
を
与
え
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
そ
の
際
に
所
有
権
者
は
、
補
償
金
な
し
の
収
去
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諸
求
権
を
振
り
か
ざ
し
て
補
償
金
に
つ
い
て
の
賃
借
人
に
よ
る
譲
歩
を
迫
り
う
る
か
ら
、
所
有
権
者
が
地
所
の
増
価
を
越
え
て
支
払
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。A
ubry
et
R
au,op.cit.,
t.
,
p.262.
は
次
に
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
五
五
五
条
は
直
接
に
は
賃
借
人
や
小
作
人
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
植
栽
物
や
建
築
物
お
よ
び
工
作
物
を
規
律
し
な
い
。
そ
れ
ら
工
作
が
賃
貸
借
に
従
っ
て
あ
る
い
は
そ
の
後
の
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
時
に
は
、
そ
れ
ら
の
帰
趨
は
当
事
者
間
に
介
在
し
た
合
意
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
反
対
の
場
合
に
は
所
有
権
者
は
賃
貸
借
の
期
間
満
了
時
に
一
七
三
〇
条
と
一
七
三
一
条
に
従
っ
て
工
作
の
排
除
を
請
求
す
る
か
、
彼
の
添
付
権
に
よ
り
そ
れ
ら
の
保
持
を
請
求
で
き
る
。
し
か
し
後
者
の
選
択
肢
を
と
る
場
合
に
は
、
五
五
五
条
三
項
の
規
定
の
類
推
に
よ
り
材
料
と
工
作
工
事
代
価
の
全
部
を
償
還
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
賃
借
人
は
彼
の
植
栽
物
や
建
築
物
を
収
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
更
に
注
記
に
お
い
て
、
賃
借
人
は
占
有
者
と
は
異
な
る
の
で
五
五
五
が
直
接
で
は
な
く
類
推
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
説
明
し
、
ま
た
賃
貸
人
に
は
工
作
の
排
除
を
請
求
し
う
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
条
に
お
け
る
土
地
所
有
者
が
悪
意
占
有
者
に
対
す
る
の
と
類
似
し
た
地
位
に
あ
る
の
で
、
同
条
三
項
を
類
推
し
て
材
料
と
工
作
工
事
代
価
の
全
部
を
償
還
す
る
義
務
が
あ
る
と
解
釈
す
る
と
い
う
（note
21
）。G
rivel,
op.cit.,
p372.
も
所
有
権
者
に
築
造
さ
れ
た
建
築
物
の
排
除
の
請
求
を
認
め
る
以
上
は
、
五
五
五
条
に
お
い
て
所
有
権
者
が
悪
意
占
有
者
に
対
す
る
の
に
類
似
す
る
地
位
に
賃
借
人
は
お
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
が
保
持
を
選
ぶ
と
き
に
は
や
は
り
同
条
三
項
に
よ
り
材
料
と
工
作
工
事
の
代
価
を
支
払
わ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
べ
き
だ
と
い
う
。Larcher,op.cit.pp.144-148.
も
五
五
五
条
を
賃
借
人
・
建
築
者
に
適
用
す
る
学
説
と
判
例
に
与
す
る
と
し
つ
つ
、
し
か
も
最
近
の
学
説
が
い
う
ご
と
く
同
条
の
悪
意
占
有
者
と
同
様
に
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
。W
ahl,
note
S.1894
1
241
sous
C
ass.,
civ.,
19
juillet
1893
も
、
不
動
産
所
有
権
の
観
点
か
ら
は
賃
借
人
は
第
三
者
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
で
五
五
五
条
か
ら
賃
貸
人
は
同
条
が
定
め
る
補
償
金
を
支
払
っ
て
建
築
物
を
保
持
す
る
か
、
賃
借
人
に
補
償
金
な
し
で
建
築
物
を
撤
去
さ
せ
る
か
の
権
利
が
あ
る
と
す
る
。
（
９１
）
判
例
に
つ
い
て
は
、
主
要
な
判
決
を
引
用
す
る
の
に
と
ど
め
た
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
（
９２
）
一
七
六
〇
条
《
賃
借
人
の
過
失
に
よ
る
解
約
告
知
の
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
再
賃
貸
に
必
要
な
間
の
賃
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
り
、
濫
用
か
ら
生
じ
え
た
損
害
賠
償
を
妨
げ
な
い
》
（
９３
）
五
九
九
条
二
項
《
用
益
権
者
の
方
か
ら
は
、
物
の
価
値
が
増
価
さ
れ
て
い
て
も
、
用
益
権
の
終
了
に
お
い
て
、
こ
の
者
が
な
し
た
と
主
張
す
る
改
良
に
つ
き
、
い
か
な
る
補
償
金
も
請
求
し
え
な
い
》
（
９４
）
五
一
八
条
《
地
所
と
建
物
は
そ
れ
ら
の
性
質
に
よ
り
不
動
産
で
あ
る
》
（
９５
）
五
五
一
条
《
物
に
結
合
し
そ
し
て
合
体
す
る
総
て
の
も
の
は
、
以
下
に
定
め
ら
れ
る
規
則
に
従
い
所
有
権
者
に
帰
属
す
る
》
（
９６
）
こ
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
別
の
事
例
の
評
釈
で
あ
るW
ahl
note
précité.
に
は
、
賃
貸
人
が
建
築
物
の
保
持
を
選
ん
だ
場
合
に
彼
は
賃
借
人
が
そ
れ
に
設
定
し
て
い
た
抵
当
権
を
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
五
五
五
条
が
い
か
な
る
負
担
も
賃
貸
人
に
課
36
し
て
い
な
い
以
上
は
こ
れ
を
否
定
に
解
す
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
理
由
と
し
て
賃
借
人
の
所
有
権
は
一
種
の
解
除
条
件
が
つ
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
抵
当
債
権
者
は
取
得
者
よ
り
有
利
に
扱
わ
れ
る
と
は
考
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
（G
rivel,op.cit.,,p393.
も
類
似
の
指
摘
を
な
す
）。
添
付
権
放
棄
に
よ
り
賃
借
人
に
有
期
的
所
有
権
を
認
め
る
理
論
の
下
で
は
、
賃
貸
借
終
了
時
に
生
ず
る
こ
の
所
有
権
消
滅
の
効
果
を
解
除
条
件
の
成
就
と
同
様
に
考
え
る
議
論
も
当
然
あ
り
え
よ
う
（
し
か
し
そ
の
難
点
に
つ
き
注（
１０４
）参
照
）。
（
９７
）
一
七
三
三
条
《
こ
の
者
は
（
賃
借
人
―
筆
者
）、
次
の
こ
と
を
証
明
し
え
な
い
限
り
火
事
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
火
事
は
不
可
抗
力
に
よ
り
起
こ
っ
た
か
、
ま
た
は
建
築
上
の
瑕
疵
に
よ
り
起
こ
っ
た
こ
と
。
あ
る
い
は
火
が
隣
家
か
ら
燃
え
移
さ
れ
た
こ
と
》。
（
９８
）G
uillouard,T
raité
du
contrat
de
louage,t.1,2éd,1887,pp.329-335.
（
９９
）Laurent,Principe
de
droit
civilfrançais
t.25,1893,pp.198-199.
（
１００
）Laurent,op.cit.,pp.198-202.
（
１０１
）Laurent,Principe
de
droit
civilfrançais
t.6,pp.514
et
suiv.
（
１０２
）
こ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
対
立
し
た
の
は
、W
ahl
とLarcher
で
あ
る
。
互
い
に
自
己
に
有
利
と
判
断
す
る
判
決
を
あ
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
外
に
援
用
す
る
理
由
だ
け
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。W
ahlnote
précité
et
note
S.1896
2
25
sous
A
ngers,6
juin
1894
は
、
賃
貸
借
に
明
示
ま
た
は
黙
示
の
約
定
が
な
く
て
も
賃
借
人
が
築
造
し
た
建
築
物
等
は
賃
貸
借
期
間
中
は
賃
貸
人
で
は
な
く
賃
借
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
の
が
判
例
の
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
、

賃
貸
人
が
そ
れ
と
知
り
う
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
欲
す
る
こ
と
な
く
、
即
時
に
築
造
さ
れ
た
建
築
物
の
所
有
権
者
と
な
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
こ
と
、

五
五
五
条
は
所
有
権
者
が
賃
貸
借
終
了
後
（
占
有
に
入
り
う
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
後
）
に
建
築
物
等
の
保
持
の
選
択
を
し
た
後
に
だ
け
所
有
権
者
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、

賃
貸
借
中
は
賃
貸
人
が
そ
れ
ら
の
所
有
権
者
と
す
る
と
賃
借
人
が
賃
貸
借
終
了
前
に
そ
れ
ら
を
撤
去
す
る
の
を
妨
げ
う
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
賃
借
人
に
よ
る
賃
借
物
件
の
使
用
収
益
に
不
都
合
を
生
ず
る
し
（
前
掲
（
２
）
判
決
を
引
用
）、
賃
借
人
に
一
七
三
〇
条
に
反
し
て
受
け
取
っ
た
以
上
の
も
の
を
返
還
す
る
こ
と
の
義
務
を
負
わ
せ
る
結
果
と
な
る
こ
と
、

賃
貸
人
に
所
有
権
を
認
め
る
と
賃
貸
人
が
前
述
の
選
択
を
な
す
前
に
そ
の
債
権
者
が
不
動
産
差
押
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
こ
と
、

不
動
産
で
あ
れ
動
産
で
あ
れ
も
の
を
創
造
し
た
者
が
そ
の
者
の
所
有
権
を
も
つ
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
い
う
。Larcher,A
quiappartiennent
pendant
le
bailles
costructions
élevées
par
le
locataire
R
.C
.L.J.1900,
pp.374-383
et
404-421.
は
こ
の
場
合
の
所
有
権
は
賃
貸
人
に
帰
属
す
る
と
の
立
場
か
ら
、W
ahl
の
論
拠
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

添
付
は
あ
る
物
が
改
良
さ
れ
た
り
変
形
さ
れ
た
り
増
加
さ
れ
た
り
す
る
と
き
に
生
ず
る
現
象
の
単
な
る
確
認
で
あ
る
か
ら
知
り
え
な
く
て
も
意
図
し
な
く
て
も
所
有
権
者
と
な
る
の
が
添
付
の
本
質
で
あ
る
こ
と
、

五
五
五
条
は
賃
貸
人
が
賃
貸
借
期
間
中
も
所
有
権
者
で
あ
る
の
を
前
提
と
し
て
い
る
の
は
そ
れ
が
保
持
す
る
（retenir
）
と
の
用
語
を
用
い
、
取
得
す
る
（prendre,
acquérir
）
の
語
を
用
い
て
い
な
い
事
実
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
こ
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と
、

も
し
賃
貸
借
が
黙
し
て
い
る
と
き
は
建
築
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
建
築
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
即
時
に
撤
去
さ
せ
う
る
た
め
に
賃
借
人
で
は
な
く
賃
貸
人
が
所
有
権
者
と
な
り
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
賃
借
人
が
被
る
不
都
合
は
自
業
自
得
で
あ
り
、
ま
た
一
七
三
〇
条
は
添
付
に
よ
り
所
有
権
取
得
し
た
賃
貸
人
の
所
有
権
行
使
の
妨
げ
を
な
す
ま
で
の
条
文
で
は
な
い
こ
と
。

賃
貸
人
の
債
権
者
が
不
動
産
差
押
え
を
す
れ
ば
賃
借
人
は
補
償
金
に
対
す
る
権
利
で
そ
れ
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
た
と
え
賃
貸
人
の
財
産
不
足
で
危
険
を
負
う
と
し
て
も
無
許
可
建
築
と
い
う
彼
の
濫
用
か
無
思
慮
の
ゆ
え
の
負
担
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、

建
築
物
に
つ
い
て
は
五
五
三
条
が
誰
に
帰
属
す
る
か
の
推
定
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
建
築
物
を
作
っ
た
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
と
は
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
―
そ
の
た
め
に
は
建
築
者
に
権
限
（titre
）
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
。
お
よ
そ
不
動
産
賃
貸
借
一
般
に
お
い
て
、
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
土
地
使
用
収
益
権
の
一
律
な
内
容
と
し
て
、
自
己
建
築
物
の
所
有
権
を
賃
貸
借
期
間
中
保
有
し
う
る
と
す
る
の
は
、
賃
借
権
は
物
権
で
は
な
く
そ
の
内
容
を
契
約
自
由
の
原
則
に
負
っ
て
い
る
以
上
、
賃
貸
人
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
添
付
は
法
定
の
所
有
権
取
得
原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
直
接
的
根
拠
は
賃
貸
人
の
意
思
で
は
な
く
、
五
五
三
条
に
当
然
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
権
限
（titre
）
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
賃
借
人
が
か
か
る
権
限
（
賃
貸
人
か
ら
委
譲
さ
れ
る
使
用
収
益
権
）
を
有
す
る
こ
と
の
確
定
に
お
い
て
は
、
賃
貸
人
の
意
思
ば
か
り
で
な
く
他
の
状
況
の
証
明
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
（
添
付
権
放
棄
の
理
論
を
と
る
十
九
世
紀
後
半
の
学
説
と
判
例
も
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
）。
こ
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
賃
貸
借
が
物
自
体
の
貸
与
で
は
な
く
、
所
有
権
の
属
性
で
あ
る
使
用
収
益
権
能
の
契
約
的
分
割
・
移
譲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
推
移
の
な
か
に
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
に
配
慮
し
て
、
と
り
わ
け
賃
貸
借
が
黙
し
て
い
る
時
に
は
建
築
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
内
容
の
契
約
と
ば
か
り
解
釈
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
賃
借
人
に
よ
る
自
己
築
造
物
に
対
す
る
所
有
権
取
得
は
五
五
三
条
を
根
拠
に
、
こ
の
認
定
さ
れ
る
使
用
収
益
権
と
正
確
に
対
応
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
賃
貸
人
の
所
有
権
と
賃
借
人
の
使
用
収
益
権
と
の
関
係
を
正
当
に
解
決
す
る
鍵
と
な
る
こ
と
も
次
第
に
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
こ
に
示
し
た
両
者
の
見
解
の
対
立
は
、
次
第
に
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
解
決
に
進
む
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
１０３
）Planiol,note
précité
（
１０４
）
前
述
の
よ
う
に
（
注（
９６
）参
照
）、
解
除
条
件
付
き
で
の
添
付
権
放
棄
と
す
る
解
釈
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
際
に
は
賃
貸
権
の
終
了
と
い
う
確
実
に
到
来
す
る
事
実
を
条
件
（
成
就
す
る
か
ど
う
か
が
不
確
定
な
事
実
）
と
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
難
点
が
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
賃
貸
借
終
了
と
い
う
期
限
到
来
ま
で
は
賃
借
人
に
築
造
建
築
物
の
地
上
権
（
有
期
的
不
動
産
所
有
権
）
を
認
め
な
が
ら
、
な
お
期
限
到
来
後
に
そ
れ
が
土
地
上
に
存
続
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
者
の
地
上
権
を
消
滅
さ
せ
て
賃
借
人
に
不
動
産
所
有
権
を
取
得
さ
せ
る
た
め
の
整
合
的
理
論
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
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